










Oppler Rudolf, Málika, Viola (Miért, Dániel?); báró Irczy Dénesné (Rokonok és ismerő-
sök) és Jámborka Donát (Éji lepke).
Tiszapócs nevű község nincs Magyarországon.
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„Balázs Ákos, 58 éves volt földbirtokos, magyar királyi kormányfőtanácsos. Született 
1893. március 2-án, Abaújkéren. Anyja neve: Nyáry Róza. Elvált. Gyermektelen. A soha visz-
sza nem hozható, örökre elmúlt úri Magyarország egyik legellenszenvesebb képviselője. A ház-
beliek és a környékbeli ismerősök egybehangzó véleménye szerint egész életében nem dolgo-
zott. Ha képet akarunk magunknak alkotni az urak uralmának letűnt félfasiszta, hazaáruló 
rendszeréről, arról a feudális Magyarországról, amelyben az urak csak dőzsöltek, kártyáztak, 
házasságot törtek, mindenféle erkölcstelen kéjelgések, förtelmes mulatozások, fekete misének 
nevezett tivornyák pezsgős dáridóiban szórták a pénzt, amiért nem dolgoztak meg, akkor 













ábrázolja, magánügyekkel  foglalkozik  és  ezek  néha  általános  emberiekké  nőnek, 




























































pákat  épp most  oltották  el,  az  asztalokról  a  pincér  összeszedte  az  abroszokat,  a 
zenészek a júniusi éjben Budán, éjfél után, elrakták hangszereiket.



































































































elrontott  életével  egy  gyötrelmes  csoportkép,  tableau de genre  kellős  közepére  fog 




sárga bagaria  félcipője  is  jó  szabású volt, olyan, amilyet csak Budapesten  tudnak 
csinálni,  kényelmes  és mégsem  lompos. Egyszerre  több párat  is  rendelt  valaha,  s 
otthon az inas mindig gondosan sámfán tartotta. Fehér selyeming volt rajta, „B. Á.” 
monogrammal  és  ötágú koronával;  régi  divatú  csokornyakkendőjét  zöld pettyek 
élénkítették, szalmakalapja, melyet még a két világháború közt Bécsben a Grabenen 
vásárolt, ott feküdt az egyik széken fehér szarvasbőr kesztyűje mellett. Arcát simára 









































































































































és  begombolt  zsebbel  járt  az  emberek közt,  s  ezen  a  baljóslatú  júniusi  péntek  éj­
szakán sem érzett különös részvétet két távol maradt barátja: Elemér és Emil iránt.
Mikor  az  ismeretlen  életrajzíró  így  jellemezte  az ötvennyolc  éves  volt magyar 
királyi kormányfőtanácsost: „a soha vissza nem hozható, örökre elmúlt úri Magyar­
ország  egyik  legellenszenvesebb  képviselője”  –  akkor  némiképpen  túlzott,  hiszen 
Balázs régen lemondott a gazdálkodásról, kárt voltaképpen senkinek nem okozott, 
senkit elfogadható ok nélkül nem bántott, s jelleméből nagyjában hiányzott az, amit 
kizsákmányoló  feudális  dölyfnek  szoktak  nevezni;  régen  lemondott  mindenféle 
közszereplésről és legfeljebb kártyapartnereit és inasát zsákmányolta ki. Az utóbbit 
a felszabadulás után elbocsátotta, de előbb busásan megjutalmazta. Az igaz, hogy 






















Mostanában  kezdett  rögeszméjévé  válni,  hogy Mentonban  rontotta  el  életét, 
és Aba Sámuel  sorsa  vár  rá  is, mint  az  egész országra. Az  embereket  sötéten  lát­
ta: többnyire önzők, hitványak,  jellemtelenek és épp ezért, mint mondani szokta, 







































































Legszívesebben elmenekült  volna a pincér  elől, de ő  sem kívánkozott haza,  a 
pesti partra, a Molnár utcába. „Bokorugró”, „lebuktam”: a pincér alvilági szavai az 
idegeit tépték. Egyszer régen, mikor másodszor utazott Mentonba, valahol Siófok 
táján betelepedett a vasúti  fülkébe egy volt  iskolatársa. Egyébként  jóindulatú, de 
bárgyú mondásai ugyanilyen irgalmatlanul döfködték. Tizenöt éve, hogy a Dunán­
túl szelíd vonalai ringtak a vonatablakban, és a volt iskolatárs, akinek mályvaszínű 
















































































































szemben;  szürke  szemének  fürkésző,  éles  tekintete a  régi  volt,  a  feszülten  figyelő 
kártyásé,  aki  az összes kínálkozó kombinációk közül mindig a  legjobbat  ragadja 

















































Most kezdett magában  igazat adni neki, hiszen ő  sem sietett haza,  a Molnár 
utcába. Fülébe csengtek Józsi pincér szavai: „Kibírja majd a méltóságos úr is.”
Bizonyos szavak és mondatok évek múlva is szabályosan visszacsendültek em­
lékezetében  és mintegy  végigkísérték  életén. Tudta,  hogy  Józsi  szavait  nem  fogja 
elfelejteni. Egyszer Olaszországban utazott. Láza volt. A boglyas olasz orvos szerint 
„vaporettóbetegsége” volt. Azt mondta neki rossz német kiejtéssel: – „Nur ruhig sein, 
signore.” Kanalas orvosságot és port rendelt. Éjjel pedig a kalauz dallamosan kiál­











a borzas olasz orvos. „Der Gott ist ein Lokomotiv” – mondta szent meggyőződéssel.
Balázs messzire eldobta, majdnem a Dunáig, a cigarettavéget és azt mondta ma­
gában, hogy akár Tortona, akár gőzmozdony, ő most már előbb­utóbb a vak akarat 





































































szomszédoknál  és másutt,  jó  ismerősöknél:  a  turóci  szekrényke,  a metszett  lábú 






















































gyengén  emelkedő  irányzatát.  Epekövei  rendetlenkedni  kezdtek,  bal  füle mögött 
a régi kozmetikai seb viszketett, a feje fájt.





































De  minden  különös  ok  nélkül  azt  is  kérdezte  magában  a  volt  magyar  kirá­











































































































































Pór Kálmán még mindig nézte  azt  az  anyagtalan  tárgyat ott  valahol  a Duna 






































eszébe jutottak a borzas olasz orvos szavai: „Nur ruhig sein, signore”, ugyanúgy, ahogy 
régen hallotta, mikor ez a nyájas biztatás úgy hangzott, mint a „Wacht am Rhein” 
kigúnyolása.
A híd keskeny járdáján, ahol késő éjjel már senki sem járt, ott kullogott mellet­




















































































a  Gironde  torkolatvidékén  is,  ahol  megcsalta  Bártfay  Kata  nagymamát.  Francia 
mondat volt, francia király mondása, az anyjának írta a vesztett paviai csata után: 
„Madame, tout est perdu, fors l’honneur.” Életének bizonyos pillanataiban harminc év 
óta mindig mondogatta, a kaszinóban, a kártyaasztalnál is, mikor nagyobb össze­





























































































Akkor még nem  rokkant meg, nem ült  tolókocsiban, mint  tizenöt  évvel később. 
Visszagondolva rá, már akkor valamilyen valószínűtlen és idejétmúlt alak volt, egy 
balkáni milliomos pasa és egy keleti hittérítő keveréke, aki európai nevelésben ré­








itt  léptek  ki  együtt  az  utcára  és  jobb  kéz  felé  indultak  el  a  Váci  utca  irányában. 
A vaduzi  elnök, akinek Liechtensteinben volt bankháza, de Rio de  Janeiróban  is, 
ezelőtt harminc évvel már készült a leszámolásra. Komor volt, mint egy koporsó­
kereskedő; kissé ferde vágású, dióolajszínű, nagy szeme alatt fekete árok húzódott 









































































„Hátha  mégis  él”  –  mondta  magában,  noha  tudta,  hogy  ez  lehetetlen.  Pe­
dig milyen  jó volna, ha élne. Legalább  lenne egy ember a világon, akivel Terézről 
beszélgethetne.


























ugrott  szegényke”  – mondta  akkor Mentonban Valérián  és már  tolószékben ült, 
Teréz elhamvasztott testének porait ott őrizte a villában, mint őrjöngő vakbuzgó 














































zatán  a  „Talpra magyar”­t. Balázs megállt  előtte  és  szólt hozzá. Adolf,  a  spániel, 
gyanakodva hallgatott.














































































utcába, ahová a  tér  felől úgy érkezik az ember, mintha dombról sétálna  le; a híd 

































































süllyedj? Miért nem volt merszed hozzá, hogy  elkerüld  a  gyalázatot? Ó, bolond! 
Reménytelenségedben mégis reméltél még?
Szívét meglegyintette az elmúlás hidege. Háta mögött a bombától sérült sarok­




































módján.  – Fogadni mernék, ma már nem  riadnál  vissza  attól,  hogy nyugalomba 




























































































rapódznak  el  a  test  betegségei  és műveletlen,  gonosz  falusi  orvosra  szorul majd, 
ha epehólyagja fájni fog, hiszen már évek óta baja van az epéjének, talán operálni 
is kell; epehólyagja tele van kövecskékkel. De mit ért majd hozzá az a falusi orvos? 




















































































– Hordó? Hát akkor hordó! – ordította dühödten és  zengett a  fürdőszoba,  a 
kádba zuhogó víztől is, meg a kiáltástól is.


























Egy  hete  útra  készen  vártak  a  legszükségesebb  tárgyak.  A  padlón  nem  volt 
szőnyeg, az ablakról leszedték már a függönyöket. A falakon nem függtek képek, 



























































Lassan  teltek  az  órák,  üresen  forgott  az  idő.  Szombat  volt,  veszélytelen  nap. 













részvét mások bajai  iránt. Lefoglalták  saját  tűnődései,  dörmögései, mérgelődései, 












































































Vízművek. Fölemelni  sem akarta önmagához,  abba  a képzelt magasságba,  ahová 
az élet sokféle szintjein önmagát Abaújkér óta már régen elhelyezte. Egész életében 















Nehezen mondta  ki  a  szót:  „barátom”. Tudta,  hogy  ez már  önmagában  sem 
igaz, ezt az embert ő soha életében nem látta, nem is fogja többé látni, sohasem volt 















































„P. Kálmán, Tállya, Fejedelem dűlő 146.”
Egy másik lapra, melyen egymás alatt mindenki számára érthetetlen szavak kö­
vették egymást, beírta dr. Vermes sógornőjének címét: „Szirtes Vincéné, Rákospalota, 
Ibolya utca 52.”
Az igénytelen zsebnoteszben ilyen bejegyzések voltak: „Bártfay Kata nm. képe, copf 
szekrényke jávorfa berakással 5000.
Székeket pótol!
Megint nem tudtam aludni az éjjel.
Mama gyöngyeit nem találom.
Június 2. A gazok!
Június 4. a becsüs jött, szerinte nm. Waldmüller.”
A „nm” rövidítés nagymamát jelentett.
„Madame, tout est perdu. 1487 állítólag hamis.
























































és az elhurcolástól.  Igaz, hogy az egész csak egy  telefonálásába került. „Pohárszék 
(XVII. sz. vége?), ajtaja belül tolózáras. (Milyen vége lesz a XX. századnak?)”
Aztán még ez a bejegyzés is volt a noteszben:
„Fiókos almárium (két ajtó), 8 talán 9 ezer is. Radványira bízva.”
Ide még bejegyezte és megállt közben: Radványi címét, mert hátha elfelejti falun.
„Radványi, Alsó Erdősor utca 16.”


























„Mária Terézia korabeli írószekrény 1750 (6000?)









































Esténként meghallgatta még  az  angol  rádió  híreit  és  tudomásul  vette,  hogy 
Phenjan szüntelen bombázása közben fogják őt kidobni a házból és lakásából.

































































így  jajdult  fel, Akadémiát  létesített és Lánchidat épített: a  legnagyobb magyar. Ő 
viszont nem létesített semmit, nem épített semmit. De ettől függetlenül mégis: joga 
lett volna pesti lakásához.
Már  a  leveleket  is  elégette  anélkül,  hogy  egyet  is  elolvasott  volna  közülük. 
Múltjá nak egész szemétládáját elpusztította néhány óra alatt. Halott anyjának és 






































































































































A második végzés címzésében is  feltűnően ott volt: „magyar királyi kor mány fő- 


































































































































































érdekekkel,  amelyek  szüntelenül  azt  követelik,  hogy  több  legyen  a martinacél  és 
kevesebb az olyan belső ellenség, amilyen én vagyok?”
Rövid  tűnődés  után  belátta,  hogy  ő  semmiféle megértésre  nem  számíthatna 
































































































































Józsi pincér szavait: „A méltóságos úr is kibírja.” Aztán: „Nur ruhig sein, signore.” Gyá­
szos tűnődése közben eszébe jutott egy régi francia vers, mely utazásról szól. Már 










































































































































dolgok  fölé,  ha úgy  tesz, mintha  elhinné Fitainénak, hogy  a habverőt  soha nem 




















haját  a hóhér  az  elítélt  arcába  csapta,  aztán  fölemelte  az  éles,  görbe kardot, de 
nem sújtott le vele, hanem ehelyett gyöngéden megcirógatta az indonéz nyakát. 
Félórán keresztül ezt tízszer  is megismételte, míg végre, általános megkönnyeb­



























Még  néhány  perc  telt  el,  aztán  a  lépcsőházból  rohanás  hallatszott,  mintha 






































































































































































































































































beszélgetés  hallatszott,  nyögés.  Mély  basszus,  férfisóhaj.  Közelebb,  egy  idegen 
kredenc mellett, ott ült a hervatag nő, akinek először világított arcába a rendőr 













































és  dudált.  Szaggatottan,  szüntelenül,  parancsolóan  dudált,  és  mintha  a  magyar 
állam vasutak menetrendje  egyedül  őket  várná hagyományos udvariassággal  vagy 
egyszerűen Janinak engedelmeskedne: a sorompó felemelkedett.
A gépkocsi ettől fogva már lassabban haladt, sínpárokon zötyögött át, a pálya­
test  túlsó  oldalára ment,  aztán  balra  fordult,  szaladt megint  egy  keveset  zöld  és 
piros jelzőlámpák mentén az éjszakában és végre nagyot rázkódva, hirtelen megállt.
Egy ismeretlen kis állomás melléképülete elé érkeztek.




































































































útitársaival,  akik nyögve  és  szuszogva  elhelyezkedtek a  fülkében. Elfordult  tőlük 
































kot  a  volt magyar  királyi  kormányfőtanácsos,  és  úgy  vélekedett,  hogy  valaminek 













































bárhol másutt  a  világon,  ahol  sínek  vannak  és  vonatok  indulnak, mennek  vagy 
ácsorognak utasokkal. Vallecrosiában  is  így hajnalodott  egyszer,  csakhogy  akkor 































– „Egy levélre rá volt írva rózsámtól az izenet…”
Érzelmes volt, iszonyú volt.
Balázs Ábris kényes dédunokája összerázkódott az éneklő hangra és a még bor­
zalmasabb  dalra, melyet  valaha  Erzsébet  királyné  szeretett  és  húzatott magának 
Pöstyénben a cigánnyal: az ősz hideg szeléről szólt, amely elsodorta az ezüstszínű 
nyárfaleveleket  egy  fájdalmas  szerelemmel  együtt.  Adolf,  a  spániel,  vadul  ugatni 
kezdett a féllábú vándorzenészre, de az nem hagyta abba.
Kéregetés előtt még egy vidámabbat  is énekelt, pajzánul,  ráadásnak,  s csonka 
testét taktusra rázogatta.











Legyező  alakú  ősz  bajusza,  amilyet  a  század  elején  az  idegenből  származó  pénz­







































































Csakhamar  nekiiramodott,  prüszkölni,  köpködni,  bömbölni  kezdett  a  moz­
dony; füsttel és korommal telt meg a fülke.











































A híres  világfi  és  sakkozó dédunokája a  felöltő alatt  aranyhídjának műfogait 
szívta kínjában.

























meg  a  rendőrnek,  roppant  egykedvűen, mintha  valahol  egy meghitt  társaságban 



































































































De  legkiállhatatlanabb mégis  az  aranysarkantyús Bányay Fidél  testes  felesége 
volt. Átizzadt zsebkendőjével szüntelenül legyezte magát. Szétterpesztett lábbal ült 




Vámosgyörkön  túl,  valahol Adács  és Karácsond  táján,  ahonnan már  látsza­





































A  vonat  lassan  elhagyta  Egerfarmost,  az  agg  basszus  nyögött,  a  szegfűillatú 







































































úgyhogy hamarosan odabenn már mozdulni  sem  lehetett  a  zsúfoltságtól. Balázs 
látta, hogy az útitársak java része, pedig még meg sem érkeztek Tiszapócsra, máris 
elveszti a tartást: lihegnek, tolakodnak, vitatkoznak egy korty vízért és rimánkod­





Emberek  nélkül,  fekete  kutyájával  kettesben,  egyszerre  elviselhetőbb  volt 






















































































































Nem szólt  senkihez, nem kért  senkitől  semmit. Ha  szóltak hozzá,  akkor kurtán, 
kimért  udvariassággal  felelt.  Valaki  tüzet  kért  tőle.  Adott  neki. De  beszélgetésbe 
elegyedni már nem volt hajlandó. Inkább továbbment és meg sem nézte az embert, 












































melyeket  IV. Károlytól kapott valamilyen háborús hőstettéért: most  is  találékony 










































Várta  a  vihar  végét  és  Pór  Kálmánra  gondolt,  aki  most  bizonyosan  a  cső­
ben  feküdne, kinyújtott  lábbal, mellén összekulcsolt kézzel, mint a  friss halott a 
koporsóban.














































































































































































































































épületében,  ahová ő  sohasem megy be  szívesen, mert  valami  okból  iszonyodik  a 
helyettes tanácselnöktől, akit mindenki Víg Juhásznak nevez és tulajdonképpen ő 






utcának:  csak néhány  lépés a  templomkerttől  a  vasút  irányában. Mögötte,  a  régi 
gazdakörben, melyet  az urakkal  való  cimboraság miatt oszlattak  fel, mindennap 
kétszer is mozielőadást tartanak. Saját tűzoltósága vigyáz Tiszapócsra, a templom­





este  könnyen  orra  bukhat  az  ember,  ha  nem  vigyáz  és  a  bokája megbicsaklik  a 


































































nyomorúság  volt  az  élete  a  folytonos  beszolgáltatással  a  vén Csatárinak. Most 
beszolgáltatta a lélegzetét.






























teljesítette beszolgáltatási  kötelességét.  Lézeng  és megakad még  a  szeme a mozi­




















































































































Gizi  ijedten összetereli  a  gyerekeket. Többen  a batyuk  és  táskák halmazában 





Bogya  oldalát  fúrja  a  kíváncsiság:  vajon  kik  érkezhettek  ennyi  cókmókkal  és 
vajon micsoda próba lesz itt a mozinál? Szemmel tartja a cigánygyereket, aki húsz 
fillérért  őrzi  a  söntésben  iszogatók  kerékpárjait.  A  kölyök  ott  bámészkodik már 



















































































































































































































valamit  bizalmasan  súg  feleségének  és  ezen mind  a  ketten nevetnek.  Az  ajtóban 



































– Miért  adtál  ki  blokkot  sörre,  Etel? Megmondtam, hogy  az  utolsó  pohárral 
Répa elvtárs kapja. Nincs több.






















































































































A  szürke  emeletes  épület  ott  áll  a  templommal  szemben,  ott  is  várják már  a 
pesti  vendégeket. Már  évekkel  ezelőtt  elszéledtek,  szétrebbentek,  elhagyták  a  há­







Tiszapócson. Szenvedélyes hívő és  ebben  tréfát nem  ismer. Elvégezte a  legkülön­
bözőbb pártiskolákat  és  szemináriumokat; mindent,  amit  a  szocializmusról  és  a 
kommunista állam megteremtéséről tudni lehet, ő csüggedetlen szorgalommal ta­
nul. Otthon, rideg és roppant szerényen bútorozott lakásában, a könyvek már alig 










utasításokat.  Rendíthetetlen  párthűséggel  és  feltétlen  engedelmességgel.  A  ma­





















Magánélete  gáncstalan.  Senki  semmi  tisztességtelent nem  tud  róla  és nem  is 

































































közben. Spirális szegésű jegyzetfüzetébe elismerően bejegyzi: „Dolgos elvtárs a jó ügy 


































ti  kurafias  kis  ringyók…  Ismerlek  titeket. Mindnyájatokat. Méltóságos meg  ke­
gyelmes papáitokat is… Hát itt vagytok, urak? Eljöttetek nyűni a kendert?… Mert 
bizony  ti nem  fogtok  itt  lecengölni… Forster… Masznyik… Rudniczky… Nemes­
szeghy… Voithy… Babu ra… De dicső nevek!… Draxler gróf úr, hát maga is itt van? 
De fogadom, hogy nem pösletni jött el mifelénk. Majd lesz szerencsém… Kossu­



















„Valter Keresztély és felesége, született váradszegi Várady Otília, volt monopoltőkés bank-
elnök és vezérigazgató, Erik nevű fiuk az imperialista nyugaton él” – de a részletek egye­
lőre nem érdeklik.
Tekintete tovább szalad.
„Lázár Ubul földmívelésügyi államtitkár özvegye, leánynevén Lencz Sarolta, 43 éves, 
az urát mindig a zsellérek, nincstelenek és kisparasztok üldözésére biztatta, a feudalizmust 
szolgálta Paula nevű leányával együtt, aki a budakeszi tüdőszanatóriumból lett kitelepítve”













































































„Jaj!  A  dadai  kastély!”  –  borzong  magában  Bacsóné,  és  tömpe  ujjai  a  járási 
kapitányság  vezetőjének  terjedelmes  jelentését:  az  életrajzokat  és  jellemrajzokat 
lapozgatják.






















és  vállalja, hogy  saját gyászos  és üres  életét  a  sírig  cipeli,  eztán most már özvegy 
marad. Az ő élete valójában mégis tele van gazdagsággal, a jövő minden ígéretével. 
Egyetlen öröme, hogy  láthatja az új világ épülését és  részt  is vehet benne és még 
valami: láthatja a hitvány úri csürhe bukását, pusztulását.
Azok  érkeznek most,  akik  valamennyien  együtt  és külön­külön  is  felelősek  a 
gyereke és az ura haláláért. Negyvenhárom éves korára ezek lopták le arcáról a pírt, 
a mosolyt, ezek keményítették meg a szívét, ezek vették el minden női örömét, ezek 


































Majdnem negyedszázad  telt  el már  azóta, hogy  terhessége miatt kidobta őt 
a  kastélyból  a  gonosz  Ludovika  grófné,  de még mindig  szégyenkezve  gondol  a 
kilincsre.
Valami miatt  egyszer  az öreg grófné hosszan megleckéztette. Hiszen gyakran 
talált  kivetnivalót  a  szobalányok  viselkedésében  A  kétszáz  fekete  szobalányruha 
közül éppen azt vette  fel  talán, amelyik valami miatt nem tetszett Ludovikának? 







































egyik  felöltőjét, kalapját  és  sétabotját  és  felakasztotta a  faburkolatú előszobában 
a  fogasra.  –  „Ennek mindig  így  kell  lenni,  Emília. Mert  jöhetnek  rossz  emberek, 













































„Báró Irczy Dénesné, villatulajdonos a Zerge utca 4. szám alatt, azelőtt a népnyúzó 
gazdag Szacsury család tagja Csengerváron, kétszer volt férjnél, második férje, a felsőháznak 
nevezett úri parlament alelnöke és az erdőbirtokosok elnöke, közismert legitimista királypárti, 





„Bányay Fidél nyugalmazott vezérőrnagy a német Sasrend és vaskereszt, valamint sok 
más nyilas kitüntetés tulajdonosa, az aranysarkú vitézi rend tagja, fasiszta beállítottságú, 
a legelvetemedettebb háborús bűnözők egyike, aki valami okból elkerülte a néphatalom 
igazságosztó öklét. Értékes Napóleon-gyűjteménye van, aminek tárgyait összelopkodta és 
elvonta a nép elől” – olvassa figyelmesen Bacsóné. A volt tábornok jellemrajza há­
rom teljes  lap,  sűrű gépírással. Kiderül belőle, hogy az aranysarkantyús Bányay 
Fidél Hitler  egyik  titkos magyarországi megbízottja  volt,  de  az  erre  vonatkozó 
bizonyítékok a háborús események idején sajnálatosan elégtek. Annyit azonban 
megállapít az életrajzok és jellemrajzok írója, hogy „ez az elvetemedett háborús kém 
a Napóleon-gyűjteménnyel álcázta magát”, a második világháború előtt azért küldték 
nyugdíjba, hogy „annál könnyebben fejthesse ki kártevő működését az ország és a nép 
ellen a náci németek javára.”
Egy teljes lapot töltenek meg Bányay Fidél tábornoknak olyan közönséges bű­
nei, amelyek elkerülték az igazságszolgáltatás figyelmét. Egy­egy kardért, amely ál­
lítólag Napóleoné volt, vagy egy Napóleon­szobrocskáért „hajlandónak mutatkozott a 
legkörmönfontabb csalásokra és tolvajlásokra”. Sőt: fontos hadititkokat árult el, magyar 
katonák ezreinek halálát okozta. Inasát, aki véletlenül eltört egy szobrocskát, „fél-









Dolgos Gábor ezt írja róla: „Típusa az úri bűnözőnek, a tőkehalmozónak. Ahelyett, 
hogy értékes lepkéit a Nemzeti Múzeumnak ajánlotta volna fel tisztességes áron, ő kereskedett 
velük. Élénk kapcsolatot tartott fenn a nyugati imperialistákkal. Látszólag lepkéket vett, adott 
és cserélt. Sűrűn levelezett Londonnal, Párizzsal, New Yorkkal. A felsőbb hatóságok figyelmét 
fel kell hívni erre a megrögzött gonosztevőre, aki vénségére az ellenséget szolgálta.”
„Ez a Jámborka nem kínálta fel önként eladásra a lepkéit a Nemzeti Múzeum­
nak” – állapítja meg élesen összeszorított szájjal Bacsóné és fejét csóválja. Megint 




















Olvassa: „Báró Katinszky Tivadar, volt rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, 
a felszabadítókhoz idejében csatlakozhatott volna, de nem tette, hanem színleg lemondott 
állásáról és minden diplomata furfangjával késleltette hazánk felszabadulását. Bűneiért és 
új hazaárulásaiért jelenleg vizsgálati fogságban 1949. szeptember óta. Tartalékos huszárőr-
nagy” – és következik Katinszky Tivadar változatos bűnlajstroma. Még hazaáruló 
tevékenységénél is felháborítóbbnak találja a jellemrajzíró a Zólyom utcában levő 






nem tudtak aludni. Ehhez még hozzáfűzi egész tömören: „Alapos a feltevés, hogy 
Katinszky Tivadar né a két jóképű, sőt csinos, kacér leányt esetenként szerelmi áruba bocsá-
totta, ebből éltek hárman a férj, illetőleg apa letartóztatása óta is gondtalan pazarlásban, 























„Gróf Draxler Zsigmond 48 éves foglalkozásnélküli egyén, tipikus kalandor és bűnöző. 
Váci utcai saját házának egész negyedik emeletén ő lakott egyedül, a világ minden részéről 











elgáncsolta a reformokat. Megrögzött ellensége minden népi igazságszolgáltatásnak, ellenezte 
az esküdtszék helyreállítását is. Az elítélt hazafiak ügyében a perújítást hatalmi szóval meg-
akadályozta. Silány, alattomos jellem. Kéjelgett minden szabadságmozgalom elfojtásában. 
Semmi sem jellemzi jobban, mint az a felháborító tény, hogy a börtönök az ő minisztersége 



















január 15­én, Lóránt napján, „a lakájok és inasok csapatai vitték lakására a busás aján-
dékokat”. A veje, Hübner Lajos, volt törvényszéki bíró, a nép üldözője, aki a polgári 
peres ügyekben  és  a  büntető perekben  egyaránt „a nép fiait az igazság legcsúfosabb 





























lag a polgári ellenzék egyik harcos egyénisége volt, a valóságban a leghűségesebben szolgálta 
ki az úri fasiszta rendszert. A gyáripari nagytőkének és a nagybankoknak fizetett parlamenti 
szószólója, minden munkásmozgalom könyörtelen elfojtója. A németek elhurcolták ugyan 
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a háború végén, de megkülönböztetett bánásmódban részesítették és besúgónak küldték rövid 





































„Balázs Ákos, 58 éves volt földbirtokos, magyar királyi kormányfőtanácsos. Született 
1893. március 2-án, Abaújkéren. Anyja neve: Nyáry Róza. Elvált. Gyermektelen. A soha visz-
sza nem hozható, örökre elmúlt úri Magyarország egyik legellenszenvesebb képviselője. A ház-
beliek és a környékbeli ismerősök egybehangzó véleménye szerint egész életében nem dolgo-
zott. Ha képet akarunk magunknak alkotni az urak uralmának letűnt félfasiszta, hazaáruló 
rendszeréről, arról a feudális Magyarországról, amelyben az urak csak dőzsöltek, kártyáztak, 
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házasságot törtek, mindenféle erkölcstelen kéjelgések, förtelmes mulatozások, fekete misének 
nevezett tivornyák pezsgős dáridóiban szórták a pénzt, amiért nem dolgoztak meg, akkor 
ennek a Balázs Ákos nevű volt földesúrnak az arcképét kell magunknak megrajzolnunk…”
„Egészen  ügyesen  ír,  elhiszem,  hogy  mozgalmi  dalokat  is  tudna  költeni”  – 
mondja magában elégedetten Bacsóné és tovább olvassa a volt kormányfőtanácsos 
jellemrajzát.
„Undort és mélységes megvetést kelt ez az arckép. Már zsenge ifjúkortól kezdve a családi 
vagyon és a feudális rendszer elkényeztetett gyermeke. Nevelése az egyházi reakció botrányos 
sötétségében folyt, az abaújkéri Balázs-kastély házi kápolnájában butították. Mindenféle val-
lási babonaságban készítették elő a vakbuzgóságra és arra is, hogy 1600 holdas nagybirtokán 
Csák Máté módjára uralkodjon, mint kiskirály és középkori zsarnoksága alatt tartsa a föld 
dolgozó népét. Az első világháború elszakította birtokának nagyobbik részét, Csehszlovákiá-
nak juttatta, ott mérsékelt demokratikus szellemben a birtokot kis emberek közt szétosztot-
ták. De neki még mindig maradt annyi, hogy fényűző gondtalanságban éljen belőle. Évente 
egyszer- kétszer előkelő idegen gyanánt megjelent birtokán és a kastély üres termeiben pók-
hálót keresett. Fő passziója a halászat, vadászat, kártya és nő volt, no meg ilyenkor a kastély 
szolgaszemélyzetének megbüntetése. A kastély teremnek is beillő tizenhat szobája közül a 
megzsírosodott bérlő kilenctagú családjával csak hármat használhatott. Hátaslovait távollété-
ben csupáncsak a főlovászmester ülhette meg. Érkezéseit nagyszámú szolgahad fogadta, mint 
a legsötétebb középkorban. A falu a feudális Balázs-házitörvény alapján ilyenkor köteles volt 
tizenkét fehér ruhás szűz lányt kiállítani. Ezek énekeltek neki és vendégeinek, hatalmas bok-





„Úgyszintén csókokat. A züllött úri társaságnak ugyanis joga volt hozzá, hogy a nép ár-
tatlan leányait összecsókolgassa. A tizenkét fehér ruhás szűz közül ilyenkor kiválasztották 
a vendég urak azokat, akik kötelesek voltak éjfélkor a kastélyban megjelenni. Így készítet-
ték elő Abaújban a Balázs-kastélyban az erkölcstelen, felháborító tivornyákat. Az ártatlan 
leánykákat leitatták, meztelenre vetkőztették az urak. Ha valamelyik nem engedelmeske-
dett, lovaglókorbáccsal csupasz testét véresre verték. Ha szüleik tiltakozni merészeltek, akkor 
csendőr szuronnyal térítették észre őket. A kastélyban évente egyszer vagy kétszer ezeken a 
gyásznapokon az urak szerelmi tobzódása nem ismert határt… A házmegbízott bizalmas in-
formációja szerint nevezett korhely, durva modorú, határtalanul felfuvalkodott. Szüntelenül 
szidja, gúnyolja a demokráciát. Azzal henceg, hogy az ő családjának még a király se parancsolt, 
nekik nem kellett se cím, se rang. A fent említett Csák Mátéval állítólag rokonságban van…”
Aztán  a  házmesterné  titkos  vallomása  következik  Balázs  Ákos  fukarságáról. 
„Bőre alatt is pénz van, de nem adna senkinek. Másoktól mindent bevasal. Nála csak a ligeti 
automata önzőbb. Szíve szőrös. Senkihez jó szava nincs.”
Következik még az egyik lakó véleménye is, de ez Bacsónét nem érdekli. Inkább 
azt olvassa el, hogy miket tanácsolt a kormánynak ez a feudális kormányfőtanácsos.
„Tanácsolta a parasztok jogainak elkobzását, a törvény előtti egyenlőség megszüntetését, 
a jobbágyság helyreállítását, a tized és a robot bevezetését, a költözködési jog megszüntetését. 
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De szerencsére még a félfasiszta kormány is kénytelen volt elzárkózni ennek a minden képze-
letet felülmúló, reakciós úri bitangnak a tanácsai elől…”
Végül megakad Bacsóné szeme ezeken a mondatokon:























































Hát Rudniczky,  a  nép  ellensége?…  vékony  lábikrájú,  szép Katinszky  lányok, még 



































































„a  vesztébe  rohanó,  esztelen  tyúkhoz”,  aki  az „Aurora”  ágyúinak dörgése közben 
még ellenállásra biztatta a burzsoá elemeket, és amint ezt ő már régebben jól meg­



























































a  „szalétliban”,  a  rózsák közt. Bacsónénak nem tetszik, hogy Kriszticsről mindig 
csak jót mond. Jót jelent. Jártasságát az általánosabb jellegű műveltségben méltá­
nyolja Bacsóné. De  a helyettes  községi  tanácselnöknek, Gele  elvtársnak,  akit Víg 
























































–  Elég  baj,  hogy  ezek  az  úri  bitangok  élelmezési  gondokat  okoznak  nekünk 
































kisült,  hogy  ő  született  szónok  és  egyenesen  arra  termett,  hogy  a  közt  szolgálja. 
Rendületlenül hisz mindabban, amit tananyagként kézhez kap, akár újságban, akár 
a  füzetekben.  Szent meggyőződéssel  ismétli  a  bemagolt  leckét,  feltétlenül  elhiszi 
saját összes mennydörgéseit. Nemcsak hirdeti, hanem már szégyelli is, hogy apját 

















Csalafinta mosollyal  hívja,  csalogatja,  hogy menjenek  be  egy másik  szobába, 
ahol nem fenyeget a veszély, hogy a drótok megmozdulására odakint a volt „Magyar 
Király”­nál az emberek meghallhatják az ő bizalmas beszélgetésüket.
Nyilvánvaló,  hogy  ők  ketten:  Víg  Juhász  és  Répa  Ferkó,  főképpen  az  előbbi, 
szintén beletartoznak abba a mozgalmas csoportképbe,  amely pusztán műfajilag 
is szenvtelen tárgyilagosságra kötelez, akár borbélyszék, akár boncasztal áll a kép 

























































– De  bizony, mondom. Mert  ha  én  kiadtam  volna  az  ő  utasítását,  akkor  a 
























































inkább  hasonlítani  kezd  Bacsónéhoz  és most  hamarosan  elhervad  az  örömtelen 














































































































– Merítgetek még,  elvtársak. Merítgetek.  Irczy  kegyelmes  asszony,  ha  nem  is 
















–  A  bűncselekmény  szándéka  önmagában még  nem büntetendő  –  vág  vissza 
Répa, kiváló jogászi érveléssel.







































–  Tisztelt  elvtársak!  Minékünk  jelenleg,  mikor  községünkbe  százötvennyolc 










– Tehát két év alatt a  lassú kihalás módozatán  felül  egyéb partikuláris  intéz­
kedésekkel oda kell törekednünk, hogy megszabaduljunk a kitelepített pestiektől. 
Friss, tiszai levegőt akarunk Tiszapócson, elvtársak. Törvénytelen módon senki el­
























Szónoklata  végén  heves  lelkesedéssel  éltetni  kezdi  az  „egész  haladó  világ  ha­
talmas vezetőjét”, akinek varázslatos nevére mindenki felpattan helyéről és tapsol. 



























tulajdonképpen nincsenek.  Bámulja  és  tiszteli  Bacsónét,  akinek  éppúgy  eszköze, 




















































Dolgos  Gábor  tulajdonképpen  félreismerten  és  magányosan  él  Tiszapócson. 




















































































































Az ajtóban eltűnik a púpos,  rút  Joli,  akit Amália helyettesítésére  a begyűjtési 
osztályról hívtak át, és megjelenik helyette a küszöbön egy riadt fiatal lány, aki szép: 






























gyan az adatokat kapta és összegyűjtötte. „Alapos a feltevés, hogy Katinszky Tivadar né a 




























































Bacsóné  a meglapuló  Szarka Amália mögött megkerüli  az  íróasztalt  és  lassú 
























































Bacsóné odaugrik most hozzá. Megragadja  és  letépi kezét  a kilincsről. Aztán 
kétszer pofon üti báró Katinszky Tivadar, vizsgálati fogságban lévő volt rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter huszonhárom éves idősebb leányát: Jusztinát.



































kotott  nézetei  és  igényei  évek  során  gyökeres  változáson  estek  át. Negyven  évvel 















éve megvonták  bábaoklevelét, megrökönyödve  nézi  a  tarkabarka  kövér  vénséget, 
pedig ő nem szokott csodálkozni, ismeri az élet sok furcsaságát, látott már fattyú 
koraszülötteket  és  sok minden mást,  különösen  azóta, hogy bábaoklevél híján  a 
tiszapócsi  halottak mosdatásából  és  öltöztetéséből  él.  Szegi  Zsolt  állatorvos  szá­
































a hivatalban  történik. De napközben  a  vak Szarkánénak  vannak  látogatói. Azok 
mindannyian megtudták és mindjárt továbbújságolták, hogy Bacsónénak első dol­
ga volt: megpofozott egy pesti lányt.
































makalapja  abból  az  időből  való, mikor  a  nők mindenfélével  szerették  cicomázni 








band  Alfonz  özvegyét  érte.  Kopács  Antal  plébánoshoz  készül  ő  délutáni  vizitre, 
ezért öltözött fel ilyen díszesen és előkelően. Karjáról alálógó bojtos szatyorjában 




















































































































faluhelyen  a  plébánosnál  rendszerint  hideg  csibecomb  és  parasztsonka  szokott 

















Odabent,  a  plébániahivatal  szobácskájában, meg  sem  várja,  hogy  a  plébános 


























































































A  plébános  belenyugszik,  hogy  egyhamar  nem  kötözgeti  tovább  kertjében  a 



































büntetőjog  reformja  helyett,  amely  csupa  enyhítést  hozott,  plébános  úr,  inkább 
visszaállította volna a régi idők szigorúbb büntetéseit. Ló farkához kötni az Isten 
ellen  lázadókat! Kerékbe  törni  és  elevenen máglyán elégetni  azokat,  akik minket 
bántanak. Akasztás  előtt  a  szívét,  a máját  kell  kitépni  annak  a  gazembernek,  át­
kozott ember képű sakálnak, aki a deportálást kitalálta. Ez lett volna a kötelessége 


















Mindezt  alaposan  megfontolja  magában,  mialatt  Windelbandné,  becsukott 
olasz napernyőjét lóbálva, töredelmesen azt is bevallja, hogy mióta Tiszapócsra ér­









Windelbandné  a  törékeny  nádszéken  előbbre  hajol  és  babos  zsebkendőjével 
megtörli orra és ajka közt a keskeny utat.
– Soha!… Gyűlölöm Alfonzot a reformja miatt.




















































vednem  a  házsártos,  szemérmetlen  lakótárs miatt.  Éjjel­nappal  úgy  szitkozódik, 
káromkodik, mint  a  kocsis.  Trágár  szavakat  vagdos  a  fejemhez. Az  én  fejemhez. 
Windel band Alfonz özvegyének fejéhez. Lázálmában összekeveri a németet az olasz­

















képet,  amelyiknek a  rámájában az óra van. Fertelmes  szitkok közben ezért  akart 
kényszeríteni, hogy zuhanjak le az asztalról és törjem össze magam.
– Nohát, nohát – fészkelődik egyre kínosabban a plébános és már nyúlna a két 


































Elolvassa  a másik  levelet  is.  Ebben  egy  híres  kongregációs  hölgy  azt  követeli 
tőle,  hogy  legkedvesebb  barátnőjét,  özvegy  Windelband  Alfonznét,  fogadja  be 
kosztra­kvártélyra.
– Nohát, nohát…











–  Legyen  szerencsém  holnap  délben  ebédre.  Fél  egy  órakor.  Örültem  na­


































































































































































Windelbandnénak  az  a  kitűnő  ötlete  támad,  hogy  a  goromba  lakótársat,  aki 
köpködéseivel és tüsszentéseivel őket is meg fogja fertőzni, ki kell vitetni az istálló­
ba a bútorai közé.




















gyelmeztesse őt,  a nagy büntetőjogász özvegyét,  a  tisztaságra. Egyébként  azért  is 
megveti Hetvényinét, mert Hetvényi még csak a postafőtanácsosi méltóságig sem 
jutott el  életében és nem illette meg őt a méltóságos cím. Fekete keselyűszeme a 

























































































a  száraz  cipót morzsolgatja,  amelyet Budapestről hozott magával:  beosztja,  tejbe 





















































































céknél,  ahol  a  két Katinszky  lány  lakik  az  anyjukkal, maga Dolgos Gábor,  a  pi­




































































































































– Nem volna  jobb, ha  az  asszonyok  továbbra  is  ott maradnának,  és  felváltva 
éjjel­nappal ápolnák a beteget?




























































–  Te  buzdítottál minket,  elvtársnő,  hogy  ébereknek  kell  lennünk. Hát  akkor 


































































Alfonz né  és  özvegy  Hetvényi  Aladárné  pesti  kitelepítettek,  jelenleg  Eck  Lukács 
római katolikus egyházi kulák pénzbeszedőnél Pólya utca 7. szám alatti  lakosok, 
azonnal költözzenek ki általuk lakott egy szobából Eck Lukácstól… Nem baj.  Írd 
kétszer  Eck  Lukácsot.  Ahogy  diktálom… Egyszóval  hagyják  ott  Eck  Lukácsot,  és 
minden ingóságukkal haladéktalanul költözzenek ki Kaszibára Kecse Bálint kulák 




































„Gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded.”
Víg Juhász utasítására aztán az ablakban váratlanul ez a kiírás is megjelent:





























































































is  szokott ő  tenni  a bürokráciának:  jól megjegyzi magában azt,  amit  a  vendégek 
beszélnek.


























































a bánásmódról,  amilyet a  „pestiek” érdemelnek.  Izmos combján majdnem reped, 
úgy  feszül  a  nadrág, mindkét hatalmas  kezét  a  térdén pihenteti,  és  úgy  figyeli  a 



















Az  eleven  felkiáltójel  a  fülét  hegyezi.  Hallani  szeretné,  miről  beszél  a  két 
kitelepített.
Azok,  anélkül  hogy  összebeszéltek  volna,  óvakodnak,  hogy  egyetlen  szót  is 
mondjanak Tiszapócsról, a sorsukról, az ország és a világ dolgairól. De amennyire 
Víg Juhász és Répa titkár asztalától hallani lehet, minden szavuk gyanús.
Nagyjában már  képet  alkottak maguknak  egymásról. Mindkettőjük  életében 
van egy terebélyes szenvedély. A Jámborka Donáté húszezer és annál is több lepke: 





































































–  A  szakállas  kérdésére mit  felelt  az  az  ótvaros  takony?  –  faggatja  Jenőt  Víg 
Juhász.








































































































































































































nak, aki  rendszerint  ilyenkor  látogatja meg és  főképpen a  szívét hallgatja,  éppen 










































Aztán  egy  nap Ángyéla  arról  is  fecseg,  hogy  van  egy  fiatal  rendőrtiszt  Tisza­















































De hiába. Mégis gyógyul. A gyógyulás  csalhatatlan  jele, hogy  ilyeneket dünnyög, 
hörög, dörmög magában:
–  Kunót  beolvasztották.  Elvették  tőle márvány mellékalakjait. Miss  England 
mégis befutott elsőnek, én pedig… én itt vagyok Tiszapócson.
Egy nap azt mondja neki Krisztics doktor, hogy most már keljen fel az ágyból, 



























akkora daganatot, mint  a Kaci macska  feje. Azóta nincsen  lázam,  semmi bajom. 
Csak a szemem romlik. Hátha a főnök úr hasába is bele kellene kacsintani?
Szerencsére Ángyéla sohasem kívánja tőle, hogy ő is beszéljen. Folyik belőle a 
































































































A  lehető  legbarátságtalanabbul  tekint  a  fiatalemberre,  aki  roppant  elhanya­
golt külsővel áll előtte, rövidnadrágban, gyanús tisztaságú ingben, kalap nélkül. 
Elnyúzott félcipője poros, sőt rongyos is. Harisnyát egyáltalában nem visel. Szőke 
haja  viszont  sima  és  rendes, mintha  épp most  jönne  borbélytól,  vagy  találkára 
készülne.













































































































































































































































































Balázs  Ákos  lesújtva  egyedül  marad  kutyájával  a  mogyoróbokornál,  a  nyugá­
gyon. Tudja, hogy menthetetlenül vége a nyugalmának, kizökkentették boldogtalan 
magányából.




















































































































































































dik  kézikapálásra  ki  ne  parancsolják  őket.  A  sóhajtozó  basszusnak,  aki  az  egyik 
legtekintélyesebb budapesti pénzintézet élén állott, úgy látszott egy időben, hogy 































A  lábadozó  Balázshoz  nem  érkezik  idézés. Nem háborgatják  nyugalmában, 
melyet a század igazi gyermekeként a legelbizakodottabb individualistánál is fél­
tékenyebben és dölyfösebben védelmez Eck Lukács udvarán, a mogyoróbokornál. 
Békén  hagyják,  talán  csak  véletlenül,  Forster  Ignác  volt  igazságügy­minisztert 



















pen  sem borotválhatták meg,  gondolja Bogya. Aztán  azt  kérdezi magában, hogy 
hátha nem is akarták odabent megborotválni. Talán azért, mert pesti? A harangozó, 
























Masznyik  Lóránt mélységesen  titkolja  és  soha  senkinek  sem  fogja  bevallani, 
hogy mi történt a röpke pillanat alatt, amelyet a borbélyműhelyben töltött. Valaho­






















































































Rudniczkyék  határozottan  állítják,  hogy  a  volt  felsőház  utolsó  alelnökének még 
mindig fiatalos és csinoska özvegye valójában cseléd volt valaha és úgy került a már 
régen elszegényedett felvidéki családba, hogy feleségül vette egy rövid életű Szacsury 








közt Masznyik nem akarja meglátni báró  Irczy Dénes,  az  egykor nagytekintélyű, 
híres politikus és erdőbirtokos özvegyét. Pedig Julianna, karján divatos gyékénysza­
tyorral, élénken pislog hátra és őt nézegeti.
Nem  fiatal már. Mondják, negyven  felé  jár. De ő még a kitelepítő hatóságok 
előtt  is  letagadja korát,  többféle  születési  bizonyítványt mutat  fel  különböző  év­
számokkal. Báró  Irczy Dénessel  kötött házasságakor  az  anyakönyv  szerint  1913­






























































De  az  igazi  meglepetés  még  csak  ezután  következik.  Julianna  is  észreveszi 
Rudnicz kyt, akiről azt suttogják, hogy államtitkár korában a művészeti ügyek élén 
kedvelte a csinos művésznőket. Oda sem hallgat arra, amit Masznyik mond, eleresz­


























































































kisasszony  szíve  elfacsarodik  az  örömtől,  ha megbotránkozhat  parázna  híreken. 
Felháborodottan meséli Eck Lukács pénzbeszedőnek és rendszeres ebédvendégük­
nek: Windelbandnénak,  hogy  szégyenük  a  kitelepítetteknek  az  a  nőszemély,  aki 
most már „huzamosan enged a szerelmi erőszaknak”.
































álló báró  Irczy Dénes kegyelmes úr  szeretője,  és  évekkel később már Anna néven 








































tapályája  során mit  tett  az  országért.  A hálátlan utókor  elfelejtette,  hogy  egykor 





amelyeket  Jablonkay követként Londonban töltött, ahol „már akkor elárulta hazá-
ját”. Egyébként, a jellemrajz szerint, kétszínű és még ma is mindenféle népellenes 
































































külügyminiszter  estélyén ugyanígy mosolygott, mint most;  csakhogy akkor a  za­
matos tokaji borról váltott udvarias szavakat az előzékeny házigazdával. Esze ágá­
ban  sincs,  hogy  kérdezze, miért  kell  neki  húsz  forintot  fizetni.  Téglavörös,  kissé 
kopott nadrágja zsebéből előhúzza erszényét és szó nélkül átad egy húszforintost a 
rendőrnek.



























Az  előzékeny  „adóhiéna”,  aki  soha  életében nem  törődött mások  érzékenysé­
































ri  ruhájában  az  eszméletlen  ember  fölé hajol,  a  greenwichi  éjfélnél  komorabban. 
Néhány tiszapócsi járókelő is oda kíváncsiskodik, köztük Bogya, a harangozó. De 












































































































































































csak  így  tud  talpra  állni. De még  inkább ajánlatos  ez  az orvosság akkor,  amikor 
majd kegyed jár­kel, kutyájával sétálgat gyönyörű községünkben. Tanulja meg, je­
gyezze meg jól: armadillidium.


































































































































Ilyenkor nem  is  tudja  számba venni  azt  a  sok  jót,  amit  elvesztett. Mintha az 



































Nem  remél  semmit.  Gyűlöli  a  sorsát  és  mindazokat,  akik  ide  juttatták.  Az­





































































– Mi  ellen  tiltakoznak maguk?  –  firtatja  hallatlan  könnyelműen  és meggon­







































Néhány nappal  később  a  deportált Balázs Ákos megint  alulmarad  a  vitában: 












































































































































A  híres  abaújkéri  sakkjátékos  dédunokája  nem  is  sejtve,  hogy  hétmillió ma­






































gadnak.  Ha  kiderül,  hogy  herceg  vagy,  bajba  kerülsz.  A  kubikgödör  a  te  udvari 
páholyod.







































































































































deni nehéz:  fölkelni  az ágyból, megmosakodni a  lepattogzott bádoglavórban,  a 
dühtől szikrázó szemmel hörögni, mert nem habzik a svájci borotvaszappan a ti­





















































































tor szeretett volna  lenni. Zömök,  izmos, sötét bőrű. A haja kemény szálú,  fekete. 
Szakállát és bajuszát rendetlenül borotválja, de még akkor is, amikor frissen borot­
válkozva lép az emberek közé, arcának kékes árnyalata és borotválatlan jellege van. 
Meranban  is,  ahol  a  tiroli  vadászruhát  vásárolta, mindig mosdatlannak  látszott, 
mint most. Szőrzetének keménysége és gyors növése okozza ezt, ő nem tehet róla. 



















































































































































ezen  a  hangon  hallotta.  A  távolban  ballagó,  furcsán  ugrándozó  kis  alakot  nézi 
közben.




























































első számú művemet, „Gubóteória, a törvénytelenségben végzett lelki vizsgálatok alapján.” 
Ez  lesz  a  címe. Angolra  is  le  fogom  fordítani, megkérem  Jablonkayné kegyelmes 
asszonyt, hogy stilárisan vizsgálja át. Mikor már nem ütnek a fejemre érte, ki fogom 
küldeni  a  John Hopkins Egyetemnek. Mondtam már, hogy  én  testestül­lelkestül 
Watson híve vagyok?
– Már több ízben mondtad.













tot. Mint a bűvész, elégedetten  leakaszt a horogról egy  jó húsban  lévő,  ficánkoló 
halat és meghajtja magát Balázs Ákos előtt.
– Még egy ponty! Bravó, Félix! Nevedben a szerencse! – kiáltja elégedetten.










































bátrak  és mernek  látogatóba  jönni. A  sógornő mindig  tekintély. A másik három 





























tét,  alapkedélyét örökölte,  Jenőcske  is, Marcika  is. Azok  sem tudják megbecsülni 















































szen  a  báb  vagy  gubó  az  a  közbülső  titokzatos  állapot,  amelyben  a  csúf  hernyó 
gyönyörű  tarka pillangóvá  alakul  át.  Igazam  van?  –  kérdezi,  de meg  sem  várja  a 
választ, a lepidopterológustól. – Csakhogy mi, depik, az átalakulás útját visszafelé 
járjuk. Plutusz,  a nagy ördög varázspálcája műveli  ezt  velünk. Úgy ám. A varázs­













































































Babura Félixnek nincs már  ideje  rá, hogy  a  John Hopkins Egyetemnek  szánt 
hármas  tagozódású  tudományos dolgozat  gondolatmenetét  lezárja  és  a  „hármas 
halász állást”  sem  tudja  eltüntetni.  Torkán  akad  a  szó,  mielőtt  megmondhatná, 
















Víg  Juhász herkulesi  izmai megfeszülnek  csupasz  jobb karján, miközben úgy 
































– A maga  fejiben  csobog  a patak. Maga már  egyszer  gyalázta  a  demokráciát. 
















–  Semmi  lepi.  Maga  ótvaros  takony. Már  egyszer  magát  ki  akartam  rázni  a 
ruhájából.
– Ez a háló lepidopterológiai célokat szolgál.





























































De  a káptalani béna kútásó  és Margitapuszta  fia,  akire Tiszapócs közrendjét 
bízták, megvesztegethetetlen.




a kapitányság  felé  a három „pestit”. Távolabb,  a  templomkertből  épp most  lép 





































































Balázsról,  ahogy  reá  pillant, még  feltételezhető,  hogy  „fekete miséket”  rendezett 






rá a  figyelmét: Babura nem fér a bőrében, kérvényeket  fogalmaz,  izgatja a népet, 
elárulta magát saját írógépén megírt kérvényével.






























Kihirdeti  a  rendőrbírósági  ítéletet.  Orvhalászatért  mindhármukat  fejenként 











































































„Lázár Ubul földmívelésügyi államtitkár özvegye, leánynevén Lencz Sarolta, 43 éves, az urát 
mindig a zsellérek, nincstelenek és kisparasztok üldözésére biztatta, a feudalizmust szolgálta 












kanászok,  akiknek  nádra  sem  telt,  hogy  befedjék  vele  nyomorúságos  viskójukat. 
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A  Vereckei  utcában,  a  Bába­gödrénél,  ahol  Forster  Ignácék  laknak,  csinosabbak, 
szilár dabbak a házak. Arrafelé vannak cserepes tetejűek is, és itt­ott hívogató ker­
tecskék  a kerítés mögött  és  a ház  előtt; most nyílnak  az őszirózsák  és még  virá­
goznak a szagos tátikák. A Margitai úton, ahol Irczy Dénes kacér özvegye kapott 
„kényszerlakásul”  egy  tiszta  kis  kamrát,  a  hepehupákon  nem  lehet  találni  olyan 
nyomorúságos putrikat, mint a Bogma utcában. A Dudás­sor házai  is takarosab­








































































fényképe: az egészségtől kicsattanó  Istók Mátyás  illedelmesen  fogja a boldog pa­
rasztlány kezét, és már nem is lehet ráismerni, hogy ez a fehér ruhás és mirtuszko­
szorús, mosolygó menyasszony a mai görnyedt és fáradt Istók Mátyásné, aki most 














Viruló  hajnalt  Istókné már  csak  képen  lát.  Ebben  osztozik  vele  Lázárné  és 
leánya.


























































































válni, hogy  egyedül  Jablonkay Tihamér  volt külügyminiszter  cornwalli  születésű, 
galambősz felesége: Eliza bízik már csak Otíliában és hisz neki.
– Nem kell komolyan elhinni Otíliát. Csupán tréfálkoz, orrotokat vezeti. But the 














































































































































































A  súlyos  beteg  lány megint  feltérdel  az  ágyban. Murillo  ismert Madonnájára 





















a  nagy  vérveszteséget  és  nem halt meg  reggelre, már  „gyógyulást”  lát, méghozzá 
csodálatosat.
–  Láttad  te  is  az  égi  jel  kocsikáját?  –  kérdezi  a  különös  viselkedésű Otíliától 





















beszélgetni illik. We could not have finer weather for walking. Ne legyen lusta, Tihamér. 












A  zugírász­orvhalász ugyanis nem  rótta  le  záros határidőn belül  az  ezer  forint 
pénzbüntetést. Úgy okoskodott magában, hogy ezer forintja nincs, de még akkor is, 








































































































aki nemrég érkezett Borsodból,  a kubikgödörből,  s már ő  is  tud csalni a  földba­

























































































nem  okoz  gondot.  Fogalma  sincs  róla,  hogy  Frankfurtból  és  Londonból  könyv­

















































































































































ég, hamar kialszik  és  édeskevés meleget  ad. Tornyaiék Borsodból kapták a  fát,  a 








































































































































































































































Katonásan  búcsúzik  a  bugázóktól,  valamennyire  megnyugodva,  és  meg ígéri, 























velező  tagja,  aki  egy  évtizeden át  állandó munkatársa  volt  az „Insect Life”­ nak  és  a 
gyönyörűen illusztrált „Papilio”­nak és a második világháború küszöbén általános 
feltűnést  keltett  „a parthenogenesis egyes jelenségeiről”  szóló  tanulmányával,  nem  is 
szólva az „Iphigenia Orbiculosa” nevű éji lepke felfedezéséről: a fadarabkával minden 
szemet nagyon szorgalmasan és egyre  fokozódó gonddal kipiszkál,  tudóshoz  illő 









talán éppen annak az  ismeretlennek kobakját püfölné,  aki őt  is  a kitelepítendők 
közé sorozta. Erélyessége bizonyos hivatali rendszeretettel párosul. Az üres napra­














járnak  a  férjénél,  és  a  tiszapócsi Bába­gödrében,  ahol motollája mellett  a  három 
Babura­gyerekre vigyáz Voithyné, Cecilkére, Jenőkére és Marcikára.
Katinszky  Tivadarné  különös,  keskeny  arca még mindig  fiatalosan  hat  őszülő 
















































– Plenus venter non bugat libenter – mondja huncutkás mosollyal.
Ebédig mégis valahogyan elkopácsolgatnak.






























Tubáné  ebéd  után  valami miatt  „vén  tolvajnak”  nevezi  urát,  akit  „mindenki 
meglop”.
A bugázás folytatódik. De az ég is beborult, mindenki rosszkedvű.




























































































































Tanakodnak,  méltatlankodnak,  egészen  meg  is  felejtkeznek  Tuba  Lőrincről, 




























































































sebbik házba  vezeti  vendégét,  ahol  a  nyári  konyha mellett  van  egy  kis  szobájuk. 
Ott  halmozták  fel megmaradt  bútoraikat.  Balázs  bizonyos  otthoniassággal  és  jó 
érzéssel tekint a roppant kényelmetlen, de minden porcikájában eredeti trencséni 
karosszékre.




volt;  természetesen a  volt követ hozzájárulása nélkül közöltek belőle  fura  részle­












































































































































































– Már  esteledik.  Várja meg  a  leányaimat. Nem  érzek magamban  erőt  ahhoz, 
hogy én mondjam el a gyászos skandalumot Jusztinának.























































































































–  Fuss  át  a  fináncokhoz,  kérjed  meg  őket  szépen,  hogy  telegraférozzanak  – 
mondja az anyja és visszasiet a házba.





vonják  a  sugdolódzásba  Jámborka Donátot  is,  aki  készségesen hallgat  egy  ideig, 
majd megszólal:








































































































































Elöl halad  és  követik őt  a  bugázók, meg Katinszky  Jusztina,  aki  esztelenségében 














































































































A  sofőr  kezd  türelmetlenkedni.  Bogya  az  éhségét  is  a  szomjúság  csillapításá­
val akarja legyőzni. Vigyorogva helyesli magában, hogy Gyetvai „Tiszapócs mérges 
hangján” dühöngeni kezd.
















































































































































































































































































































a Balatonon  lenne. Úgy  viselkedik mind, mintha  született  csárdáskirályné  volna. 



















































































































A náthacsepp  legördül Forster  Ignác orráról  fekete  télikabátjának bársonnyal 
szegett kihajtójára. De nem veszi észre.
– Egy deci rumot kérek – mondja azon a kellemes zengés hangon, amelyen va­










senki  sem rendel,  senki  sem  iszik, mert még az  „aratópálinkánál”  is gyengébb és 
mindenki tudja, hogy már a gyárban vizezik és errefelé Tisza­vízzel  több  ízben  is 
megkeresztelik. Beméri a patikaüvegbe az egy deci sárga folyadékot, a „folyó rumot”, 
és odaadja a volt miniszternek.
Ezalatt  a  bádoglap  előtt  hallgat  a  harangozó  és  az  egyházi  pénzbeszedő,  s 
Kecse Bálint sem szól semmit. Nézegetik a söntés homályából előbukkant pesti 
„csukát”. Ők  tudják, hogy  a paprikás  suhantott  levesben  is  több  erő  van, mint 





























herceg  fiának  letartóztatása. Mostanában már hiányzik neki  az  „elvadult hercegi 
ivadék” vagy akárki más, akihez szólhatna, mikor éjjel a szíve fáj és nem tud aludni.
Sokszor  eszébe  fog még  jutni  a  csélcsap Balázs Ábel  kitelepített unokájának, 
hogy miért  is kellett neki  ezen a decemberi délután a Vörös Hadsereg útján csa­


















befejezni versét, melyből csak ez a csonka sor született meg: „Teljék meg szép szavú 
szád lépesmézzel, Múzsák kegyeltje!”
A rendőri karhatalom vezetője az egész járás területére kiterjedő hatáskörrel és 












a  tartásra.  Semmiképpen  sem  süllyedne olyan mélyre,  hogy puszta meghunyász­
































hogy neki  volt  igaza. Az oroszlánvadász Draxlert,  aki  sokallta  a kétezer  forintot, 
egy  éjszakára az árnyékszékbe zárták, hogy ott gondolkozzon az  esetleges  „felül­
jegyzésről”. Rudniczky veje, Nemesszeghy Bánk, ma is sántít a rúgástól, melyet síp­
csontjába kapott. Windelbandnénak letépték fejéről a parókáját, Riehl Vencelt meg­


















ő  halálosan  unta  a  kártyát,  nem  is  tagadta.  Azóta  nélküle  kártyáznak,  titokban, 
Jablonkayék.









Amúgy  is,  irtózik a  levélírástól. Ezért válaszai egyre késnek és nagyon szűkszavú­
ak, semmitmondók. „Köszönöm leveledet, még élek, üdvözöllek” – többnyire ennyit ír 
csupán.
De bőven vannak olyanok, akik a hosszú téli napokat levélírással töltik.
Az  eleinte  bátortalan,  tapogatódzó  leveleket,  rövid  sorokat,  virágnyelven  írt 






Masznyik Lóránt,  az  egykori  irgalmatlan  „adóhiéna”,  akadozó nyelvvel néhány 
szót ki tud már nyögni. De jobb keze épségben maradt. Kívánságait le tudja írni egy 
darab papírra. Vannak állandó cédulái. Ezeket csak előveszi és felmutatja valamelyik 
unokájának a nagyobbak közül, amelyik már tud olvasni. „Kész az ebéd?” – „Mikor 









































































































































senkinek  sem  ír. Még  a  fiának  sem. A  levelezést  átengedi nejének, Otíliának,  aki 
éjszakai  álmait  írja meg  Szicíliába  és  fürdőszobát meg  néger  szobalányt  kér. De 
levelei ben nincs egyetlen panaszos szó sem. Gyorsan és könnyen ír. Egyszer azt ta­
lálta írni fiának: „Egyet tanulj meg, fiam. Minden ember elveszti palotáját a Gellérthegyen 
és vityillót kap helyette a Dudás-soron. És ez már olyan, mint a halál.”
Csöppet sem zavarja, hogy leveleire alig érkezik válasz. Bizonyos, hogy ír a jó fiú, 
gondolja. De hát a levelek könnyen elkallódhatnak Szicília és Tiszapócs közt.
































–  Ha  nem  küldesz  gyakrabban  csomagot,  akkor  éhen  halunk.  Jegyezd  meg 
magadnak,  Viola.  Ennyi  elég. Nem kell  több  –  ezt  szokta mondani  elbizakodott 
túlzással Oppler Rudolf, aki 1935­ben megkétszerezte vagyonát a „Pyosept” nevű 











tött  be  a  náthával.  Senkinek  sem  ír.  Csak  egy­egy  nyílt  levelezőlapon  lakonikus 















az  egykori  bankelnök megfázott  és  valószínűleg  tüdőgyulladásban  fekszik.  Poli­

























jának  legtitkosabb  zugában.  Papoknak  ír,  bujkáló  szerzeteseknek. Egyedül  tőlük 
reméli helyzete jobbrafordulását.



























































































































































Bármelyik  fél  a nap bármelyik órájában kettéválaszthatja a  szobácskát  és Oppler 















Az  „emberfeletti  türelmi  próba”  az,  hogy  naponta  el  kell  viselniük  egymást. 
Egymás  testének párolását,  egymás  jellemének  jó  és  rossz  tulajdonságait, melyek 
az összezártság bizonyos  fokán  egyaránt  elviselhetetlenek  számukra. Az  enyhébb 
türelmetlenséget  már  nagyfokú  türelemnek  érzik  lelkükben.  A  türelem  mélyén, 
mint valamilyen alapanyagban, Oppler vegyi adagolásai és híres képletei példájára, 












































sikerül  valahogyan megőrizniük,  a  két  asszony  közbenjárására. Nagy  részük  van 
ebben a délutáni közös teázásoknak.
A  szobácskát  olyankor  nem  osztja  ketté  a  virágos  francia  függöny.  A  Corn­





gyen kifogástalanul  felöltöznek, minden öltözködési  lomposságot  sutba dobnak 
Eliza  sürgetésére.  Ilyenkor  Jablonkayné  eltelik kedves gongjának  ismerős hangjá­
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kis mellékhelyiségében olyanok, mint Jobbágy Béla Tamás, az 1941-ben „kijelölt” cér-
na-nagykereskedő, meg Simon Nándor, Üllői úti volt fűszerkereskedő és mások. De sem­
miféle  társadalmi  érintkezés mindeddig nem fejlődött ki Rudniczkyék és Wagner 
József, volt Síp utcai ezüstműves családja közt sem. Jablonkayék és Opplerék még soha 































azon  a  gyászos  vonaton  ültek,  amely Rákosligetről  indult  a  júniusi  hajnalon,  és 
Babura Félix  állítása  szerint megegyezett  a menetrendben  szereplő 312­es  számú 
















dogatni,  elismerten  fogalmat  jelentettek  a  piacon:  –  „Őskeresztény  cégünk  egyik 
büszkesége volt Budapest ezüstműves iparának.”
Csakhogy most már vége ennek. A cégnek is, az „őskereszténységnek” is. Most 





még mindig  jönnek. A szobácska megtelik  friss hideggel és  ismeretlen férfiakkal, 

















ciás múltból  tért  vissza:  Jobbágy Béla Tamás. A békekölcsönjegyzés  alkalmából 




















tésében, de különösképpen nem keltette fel vele Bacsóné figyelmét: „A cérna árát ez 
















„Lifttel a magasba! Serbán, Nap utca 17.”














































































pakyról a  József körúti „Venezia”  zenés kávéház volt  tulajdonosáról úgy  tudják a 
szétszéledt egykori szakmabeliek, maga Kremmer Szilárd is, a hévízi „Mályvácska” 
volt tulajdonosa, hogy „ősnemesi családból származik”. Ő tagadja ugyan, mintha 
„bíborpompás  kastélyban”  született  volna. De  azt minden  alkalommal  emlegeti, 
hogy korán rászakadt a szegény ember sorsa. Annál dicséretesebbnek tartja, hogy 
Budapest egyik leghíresebb és legforgalmasabb zenés kávéházát ő nyitotta meg, ő 


















Abban  az  alapos  tévedésben  van,  hogy  Jablonkay  Tihamér  valaha  is  hallotta 
az ő nevét. Pedig az ő kitelepítése azzal a nyilvános botránnyal kezdődött, hogy az 
újságok  kikezdték  néhány  ellensége  biztatására.  Vas­  és  fémöntödéjét  a  Sorok­
sári úton már tavaly elvette az állam, őt pedig Kistarcsára  internálták. Állítólag 








































volt  a  hatalmas  külügyminiszter,  mi  nyugodtan,  biztonságban  éltünk.  Hajónk 































































































































De  a  parkettás  Oravecz  Albin  és  a  harangöntő  Mahunka  Adolf  csökönyösen 
megállnak,  nem hajlandók  távozni.  Az  asztal mellett  Jablonkayné  és Opplerné  fe­
hér haja összeér. Valamit susmognak, mit kellene tenni. De hiszen annyi szék sincs 
a szobában, hogy hellyel kínálhatnák a magyar főváros volt iparosait és kereskedőit. 
De  tudják, hogy  legalább valami kis  figyelemmel  illenék viszonozni a pezsgőt és a 
felköszöntőt.











































































































a  gyerekekre,  a  gyengékre.  Teljesítjük  kötelességünket.  Aztán majdcsak megsegít 
bennünket az Isten.
Balázs pár lépést közelít a villanypóznához, a spániel szagokat kutat és magával 








































– Akármit vesztett  el Simon úr,  azt mi, Ákos,  azért  vesszük semmibe, mert a 
magunk veszteségét kolosszális tévedés révén méreteiben eltúlozva  látjuk. Mond­
hatnám,  optikai  csalódás  áldozatai  vagyunk. Mert mindazon  felül,  amit  elvettek 
tőlünk, mi egyet sajnálunk legjobban. Valljuk meg most egymásnak, Ákos. Nekünk 
az fáj legjobban, hogy kivették kezünkből az ország gyeplőjét.
–  Engem  az  a  gyeplő már  régen nem  érdekel  – mondja  ingerülten  a  sokszor 
























ternek,  hogy  naponta  hívogatja  őt  a  Selymes,  a  Tisza  és  Borsod  felől  a messzi 
távol, ahol még új életet lehetne kezdeni. Nem tréfa ez, mondja, hiszen a „bőré­




















































Semmi  sem  ingerli  jobban  az önmagában  és  jövőjében bízó  embert  a  komor 



















































































































Senki  sem sajnált. Én  ismerem ezt a  tiszavidéki elfajzott, keverék népet. Gonosz, 
gyűlölködő. Aljas, lusta. Még cselédnek is rossz. Nem ok nélkül választották ki szá­
















– Ez a  rögeszméd, kedves barátom. A  tartás. Ami mögött nincs  semmi. Csak 
sértődéseink vannak. A tartás csak arra jó, hogy el tudjuk rejteni mögé csüggedé­
seinket. Nem, Ákos. Nekünk itt most sürgősen cselekednünk kell. Először is sür­
















































































„Te  szerencsétlen  okos  főpecsétőr. Magadnak  nem  tudsz  semmi  jó  tanácsot 















„Miért  is  kellett mosdószappant  vásárolnom?  Igaza  van  a  jó doktornak. Armadilli-
dium. Jobb golyószerűen összegömbölyödni, mint az ászkarák.”
A félelmek megrontják Balázs Ábris kitelepített dédunokájának éjszakáit. Órá­



















































révén,  akinek apósánál, Tornyai nevű volt  jegyzőnél  felvállalta  a  favágást Bányay 
Fidél, már az állami sertéshizlaldáig is elér a keze. De eddig csak disznókörmöket és 
disznófüleket szerzett.





















































„Ajtaja nincs, de ha van, akkor sincs. Mert kilóg a fakilincs, nem lehet becsukni. »Foglalt« 
jelzésű táblácska nincs rajta. Ezt köhécselés vagy torokköszörülés helyettesíti.
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Jó huzatja van, többféle. Oldalhuzat, felülhuzat, alulhuzat. Legkellemesebb az ózonnal 
terhes alulhuzat.
Nyáron a legyek találkozóhelye. Mindent befogad. Esőt is, havat is. Télen hideg, nyáron 
büdös.
No mi ez?”
Forster  Ignác  legszívesebben  összegyűrné  és  szemétdombra  hajítaná  az  ízlés­
telen lámpaernyőt, melyen a „találós kérdés” utolsó mondata: „No mi ez?” – dísz­
írással,  cifra  betűkkel,  sokkal  szembeötlőbb, mint  a  többi.  Ilona  szenved miatta. 
Egyszer már le akarta tépni, de Náci megakadályozta. A „békés együttélés” iszonyú 
torzképeként  Forster  a  lámpaernyőt  is  eltűri.  Esténként  ott  ül  íróasztalánál  és  a 
frivol ernyő megszűri a petróleumlámpa fényét. Szigorú, komoly szemüveges arca 
















































csaltam az  egyébként nem  rosszindulatú Répa  titkárt. Elszólta magát. Elszólásá­
ból arra kell következtetnem, hogy Bacsóné, akitől létünk függ, Balázs és Draxler 
urakkal szemben hajlandó revizionizmusra. Ennek okát nem tudom. De nem nehéz 
benne meglelni  adott körülmények közt az  egyik oldalon az  elnyomott  szexuali­



















Boldog  depik!  Ti  irigykedve  és  némi  sértődöttséggel  gondoltok  azon  szeren­
csésekre, akik Budapesten maradtak lakásaikban. Te is így gondolkozol, édes okos 
Idám. Tiszapócson a szerencsétlen halászat előtt magam is nehezteltem magamban 
























azt  az  egzisztencialista  állítást  tagadom, hogy gondolkodásom  formáját  ez  a  lét­






























































































csinyeim! Cecilke,  Jenőcske, Marcika!  Jöhettek  ti  is  apátokhoz  a Hortobágyra,  a 
juhakolba. Azt mondják  itt, hogy ez kívánatos  is  lenne. Mert akkor könnyebben 
alakulna ki bennem a „hortobágyi hazaszeretet”, amely nélkül nincs is igazi szabad 
és önkéntes hortobágyi telepes.
Idám!  Itt már  nem  segít  sem Watson,  sem  Spranger.  A  John Hopkins  Egye­




kényszerlakhelyed Tiszapócs! Neked már  itt  kellene  lenned  családoddal Bacsóné 
Boldog Birodalmában!








Az  Egyesült Nemzetek  Szervezete  nem  segít  jelenlegi  létformámom.  Egyedül 
csak te segíthetsz, Balázs és Draxler urakkal karöltve. A teendő az, hogy Bacsóné 
vonja vissza a kitiltó végzést. Gyorsan, mert létformám sürgetésére én az ezerszer 




















A mi derék Kriszticsünk,  a mázsa  súlyú pirospozsgás  csecsemő ellentéte gya­
nánt hadd álljon itt előtted ezen emberi roncs, lelketlen csontváz. Watson szemével 
kell néznem őt, nem titulálhatom szörnyetegnek, ember az embertelenség minden 



































































„Létformámnak  ez  az  emberarcú  svábbogara  arról  nevezetes,  hogy  számára 

























































Forster  fölemeli  szemüveges,  szigorú  arcát  a  hatalmas  méretű  íróasztal­
nál,  amely  betölti  a  fél  szobát. A petróleumlámpa  illusztrált  hólyagpapírernyő­




































































–  Lehetséges  volna,  hogy Mátyás  királynak  egy  átalakított  Attila  volt  az  esz­
































































dor vese  vándorélet  miatt.  3.  Kiapadhatatlan  nátha.  4.  Pessimismus  innaturalis. 
5. Opti mismus furiosis. 6. Vágott sebek, zúzódások, rúgások a békekölcsönjegyzéssel 
kapcsolatban. 7. Boszorkánylövés, azaz Hexenschuss Bacsóné fustélyából. 8. Vé szes 













A  „kék  füzetet” becsukja, halkan, hogy  senki  se  vegye  észre. Gyöngeség  fogja 
el, amely rokona valamilyen enyhébb kis ájulásnak. Borzadva tartja egyik kezében 
Babura Félix levelét, a másikban Riehl Vencel „kék füzetét”.
Nézi  a  buzgón  rajzolgató  volt  rendőr  tanácsost,  aki  napjában  hetvenhétszer 
mossa kezeit, jajgat a jó fogpép és a régi szép idők után, a könyökén biztosan ki­
szakítja kabátujját a kilincsben, nem köszönti fel a hetvenéves Jablonkay Tihamért, 





romjaival  óriás  íróasztalánál,  a  petróleumlámpa mellett, melynek  ernyőjét  Riehl 
Vencel illusztrálta, s rajta a „találóskérdés”:










A Kertekalján  túl, Kaphac  felé,  a Dudás­sort  a  Bogma utca  keresztezi  és  nagyjá­
ban párhuzamos a Vereckei utcával. A gaztetős viskóba, hol Lázár Ubul özvegye és 

































































el  a Kaszibai útra. Ez a  vidék kiesik  a  „vízibolha alakú” Tiszapócs belterületéről, 
messze van a „bolha hasától”. Majdnem egészen el kell sétálni odáig, ahol a Vörös 
Hadsereg útjából kiágazik a kövesút a vasúti állomás felé, míg maga a főutca to­



















– Mi  gondod  vele? Bízd  rám. Segítségül hívjuk professzor barátunk  legszebb 
lepkéit. Ugyebár?
Aztán minden  egyébről  beszélgetnek.  Babura  Félixről  nincs  is  szó.  Jámborka 
Donát mesél  legtöbbet,  kedves  lepkéiről. De Balázs Ákos nem hallgatja  végig  az 
Iphigenia Orbiculosa történetét. Megkönnyebbülten viszi a két narancsot Lázár Ubul 
beteg leányának.





















































































relmet. Másféle  szerelemre  vágyik.  Az  „isteni  sast”  várja,  ahogy mondani  szokta, 
igazi vőlegényét, aki majd eljön érte és elragadja őt magával.










































































































































ismer  és  ismeri Valter Keresztély, Oppler,  Julianna kegyelmes asszony, Forsterné, 









„Tiszapócs  szentje”,  a  beteg  leány  igyekszik  egy  szuszra  elmondani mindazt, 
amit nem ért.















Cselei Csopky, a  „vaskérgen  is átütő”  jószívű akarat,  valahonnan három zsák 

























– De még mennyi. Rózsaligetek, mimózacserjék,  szegfűmezők. Ott  virágzik  a 
fügefa.
– Most virágzik a füge? Épp most?
– Azt  én  nem  tudom. Akkor  virágzik,  amikor  neki  tetszik. Mert Mentonban 
mindig tavasz van.
Ez, hogy „Mentonban mindig tavasz van” még inkább meglepi az isteni sas után 
nyögdécselő beteg  leányt. Bizonyos kétkedéssel  tekint  „apuska kutyás barátjára”. 
Halvány ismeretei vannak csak az évszakok csillagászati okairól és nem biztos ben­





























A  volt  kormányfőtanácsos  hangosan  kifújja  az  orrát  monogramos  batiszt 
zsebkendőjébe.
– Hagyjuk most már ezt – mondja kedvetlenül.



























































Sulpicius  temploma mellett  egy  szállodában. De  remélem,  volt  annyi  esze,  hogy 


















































































giasság  rontotta  el.  Hiszen  az  akkor  valami  rettentő  dolog  lehet.  A  magyar  úri 
lovagiasság.




































tinszky  Jusztinát,  aki  mocskos  disznókat  etet  és  elvesztette  vőlegényét.  Sajnálja 




















































































– Ha  nem  volnék  osztályidegen,  akkor  többet  tudnék  –  folytatja,  sírdogálva. 






meg bőr  a betegségemben. Én örülök minden  szenvedésnek, hiszen az  én  szerel­
mes napom küldi rám és én megérdemlem. Én érzem, én tudom, hogy a végtelen 









































































kettőjüknek  könyörög.  Egyelőre  semmi  sem  történik.  Az  ünnepeken Cecilke,  Je­
nőcske és Marcika nem látják apjukat.
Ott vannak ők is a templomban már lámpagyújtás előtt, szenteste: ott térdelnek 


































– Afrikai bennszülött nyelven utazást,  expedíciót  jelent. Nekünk mindent  jól 
meg kell fontolnunk, mint a szafári elindítása előtt. Nem jössz be a templomba?
– Kutyámat nem hagyhatom az utcán.
































































































Heller Vilmos,  felesége mellett  állva, könnybe borult  szemmel  tekint a  temp­
lomból távozó tarka hústömeg után és sokáig ott marad még puha jó szívével. El­
bámészkodik a kis betlehemi  jászolnál. Nézelődik az  idegen, de már  ismerős bu­





























melyet  IV. Károlytól  kapott.  Szorgalmasan kijárt  a Bágyi  erdőbe  és  éjszakánként 
lopkodta a holdvilágnál a fenyőt. A két világháború közt az egri káptalan kísérlet­

























–  Jámborka Donát napok óta beteg. A  templomban  ezért nem  látta őt  senki 
karácsonykor. Lázálmaiban szárnyai nőnek és valahol az Égei­tengernél, a Taurusz 
felett kergetőzik a levegőben kedves lepkéivel.












































lyet Bacsóné még  eltűr. A kántorral  is nézeteltérése  támadt bizonyos anyagi kér­
dések körül. Nagy elhatározásra jutott. A kántornak fel fog mondani és egy derék 






































































ugyanazzal  a  vadászszimattal,  amely Afrikában  és  Indiában,  sőt Dél­Amerikában 
sohasem hagyta cserben és már otthonos a tiszapócsi „donga” sűrűjében is: megta­
nulta, hogy a hang, amely eleinte olyan, mint a békáé és aztán a bagoly huhogására 











adta: „Ahol két hónapig hiába kerestük az elefántokat, de elvesztettük hű kísérőnket, a go-
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De megszokta,  hogy minden helyzetben  hidegvérrel  álljon  a  talpán. Mire  a 
gróf a  lepkésszel érkezik, ő már otthonosan érzi magát az afrikai környezetben 




































































































































































































































pecsétjét valahol a  felsőbb bürokratikus  régiókban már  ráütötték az ő  tiszapócsi 
útlevelére.







































































































































































































































































































































































































Kaphacon Katinszkyék  át  szoktak menni  esténként  a  nagyobbik  házba,  Tubáné 
konyhájába, hol ég a tűz, meleg van. Nagy fazekakban víz gőzölög a tűzhelyen az 
esti mosakodáshoz, s a két Katinszky lány lefekvés előtt lemossa magáról a disznó­







Nincs  örömük  a  pusztai magyar  télben  Kaphacon.  A  leányok  korán  kelnek, 










laldába,  ahol  nincs  idejük  rá,  hogy  elmerengjenek  a  felhők  közt  ragyogva  játszó 






































– „Ahol úttörők járnak, vidám a hegy, a ré-ét.”
„Egy idő óta következetesen gyötör engem ez a Jusztina. Az én bosszantásomra 
énekelteti most is ezt a kislányt” – duzzog magában keservesen Balázs.






















lázs­kastélyban  nem  volt  jó  híre  Petőfinek,  idősebb  Balázs  Ákos  nem  kedvelte, 
mert, mint mondogatta,  „a  rebelliót  túlhajtotta a nemzet kárára”,  az  ifjabbnak 
pedig ma még inkább rossz véleménye van a költőről, aki fel akarta akasztatni a 
királyokat.
A kemence padkáján ülve, ügyesen szavalja a verset Tinka: „Mit nekem te zordon 
Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája!…” A kislány imádja szülőföldjét, Kaphacot. 
A margitai pusztát is. Az ő világa is az alföld „tengersík vidéke”, ő is itt van otthon.
– „Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom”  – mondja Tinka, 
kipirult arccal.
























–  Kihagytál  egy  versszakot,  Tinka  –  figyelmezteti  a  kis  Tuba  lányt  Jusztina. 
– „A tanyáknál szellők…”
– Jaj, Jusztina! Igaz! „A tanyáknál szellők lágy ölében ringatózik a kalászos búza.”
„Nekem már ne ringatózzon” – búslakodik keserűen Balázs Ákos és iszonyodik 
magában a smaragdszínű költői képtől.
– „Ide járnak szomszéd nádasokból a vadludak esti szürkületben” – szaval Tinka. – „És ijed-













– „Egy gondolat bánt engemet: ágyban, párnák közt halni meg!”
– Szóval magát nem bántja ez a gondolat.
– Éppen az, hogy nagyon is bánt. Éjjel­nappal úgyszólván szüntelenül ez az „egy 
gondolat bánt”. Én szeretnék, Jusztina, „ágyban párnák közt” halni meg.
Jusztina nagyot nevet és zsebkendőjével gyűri kipirosodott orrát.
– De azért nem kell haragudni Petőfire – mondja.
– Leghőbb vágyam  lenne egy  szanatóriumi különszoba, ápolónőkkel  és orvo­
sokkal. Jöhetne a pap is.

























































tudomásul, kedves Jusztina, hogy én már örökre szívesen felejteném a „kék virágát a 




































































































































A keskeny arcú, őszülő Katinszkyné megörül  látogatójának,  a  talpig kifogásta­





























ráragasztani.  Voithyné  nem  ér  rá  pillázni  motollája  miatt.  Ajánlotta  a  pillázást 



















„Tej leadók figyelem! Büntetés terhe alatt tiloss a tehén tőgyit fejés után vagy közben 
mosni!”
– Ezt egyszerűbben is írhatnák – mondja. – Nem szabad vizezni a tejet.

























































































































A kis Tinkának  számtanpéldát kellene holnapra megoldania: „A felvonuláshoz 
zászlókat készítünk. A vörös zászlók anyaga 47 forint, a piros-fehér-zöld zászlóké 35 forint. 





























































































































„A bárónénak  igaza  van. Ezt  a  szegény  lányt korrumpálták  a kubikosok  és  a 


































–  Inkább szabaduljon a múltjától,  jó ember –  figyelmezteti  Jusztina hallatlan 





































itt  a  nyomorúság  legalján  is  rendületlenül  képviselnek  egy  kiváltságos  osztályt. 





















































































































































































































































A  Keresztény  Parkettások  Faipari  Szövetkezetének  volt  elnöke  visszatéré­
se után hamarosan megjelenik Kaphacon, már  az  első  vasárnap délben,  s  ezzel 



























































alátámasztott  kérelem  elutasítására,  amint mondja,  „még  Talleyrand  sem  tudna 








Szokásos  leereszkedéssel  áll  meg  és  tekint  a  volt  kávéházasra,  aki  elmond­

















































csészénél  leteszi  szemüvegét  és  vidáman  maga  elé  vigyorog.  Ilyenkor  életének 
legszebb kalandja elevenedik meg emlékezetében: egy fagottista egyszer el akarta 
rabolni tőle a csodás éji lepkét, az Iphigénia Orbiculosát és ő megmentett az öngyil­
kosságtól  egy  fiatal  leányt. Egyre  több pénzt  költ  rumra. Bemerészkedik  a  volt 
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TISZAPÓCS
„Magyar Király”  söntésébe Borkához,  aki már  jól  ismeri,  s nála  vásárolja meg  a 
„kubai kaszinót”.
A csaposlány, akinek mellén a  fehér kötény most  sem patyolattiszta,  egy este 
visszadobja neki  a  „blokkot”. Nem ad  rumot. Tele  van a  söntés  szombat  esti pi­
pázókkal és köpködőkkel. Jámborka Donát már teázott ugyan otthon, de fázik és 
hevesen kívánja a színes ködöt, melyben tarka szárnyú lepkék kergetőznek. Maflán 
néz  a  blokkra, melyet  visszakapott,  rum helyett. Nem  veszi  észre,  hogy Borka,  a 




















Bányay Fidél  az  első  langyos, napfényes napon már  legényesen  felöltő nélkül 
siet végig a Vörös Hadsereg útján.
Zsákot  cipel  a  hátán,  fejsze  van  benne. Meglengeti  hatalmas  fűrészét. Mióta 
ritkábban megy ki a Bágyi erdőbe,  inkább házakhoz  jár el, ahol olcsón felvállalja 






































párosul.  Vejének,  Szegi  Zsoltnak,  aki  a  család  és  a  háztartás  tartóoszlopa, min­
denben kedvében jár és nyájasan tűri gorombáskodásait, hiszen ők minden földi 
jót a mostoha jelenben egyedül az állatorvosnak köszönhetnek. Disznópecsenyét 


























Múlnak  a  napok.  Enyhe  február  után március  első  hetében megint  havazik. 











































is  csak afféle megtűrt  személy  a malomban és Tiszapócson,  felejti, hogy minden 























































































Már  tudja, Tornyainé  vigyori  arcán  látja, hogy  itt  valami  rettenetes  fog most 
történni, mintha elkövetkezett volna a biztos vég: „Az ellenség a nyakunkon van, 
körülzárt és nincs menekvés, mint 1916­ban Bukovinában” – ezt gondolja.























„Értesítem, hogy a megyei kapitánysághoz intézett azon kérelmét, hogy kéthetenként gőz-
fürdőzés céljából Nyíregyházára utazhasson, a megyei kapitányság nem találja indokoltnak 
és teljesíthetőnek.”
A piperkőc Dolgos Gábor írta alá, unottan és csömörrel. Az a terv izgatja, hogy 
a  hegyi  jácintok közt  bolyongó Hugó  szerelmi  panaszait  írja meg  versciklusban. 




























































Víg  Juhász  szétterpesztett  lábbal peckesen áll  az udvaron a nagy eperfa alatt, 
ahol tavaly ősszel a bugázók kopácsolgattak. Szemellenzős sapka van a fején, miatta 
nem látja a kék égen vidáman kergetőző fehér felhőket.















































boroshordókat  gurító,  hatalmas  tenyerén  kiteregeti  a  diszkrét  női  ruhadarabot. 


































De  lovát  a  kapufélfához  kötve,  Voithyné  motollájánál  is  gyorsabban  szalad 
a „kis ház” felé Dolgos Gábor. Benyit, villanylámpával világít.




















































































De  Jablonkay Tihamér  a  császári  és királyi  idők  letagadhatatlan  csökevényét: 
hófehér pofaszakállát vakargatja, és most már nem felel semmit.











































































kik,  akkor nem viheti magával a hátán a házát  is, mint a  csigabiga. Hát nincsen 
igazam, kegyelmes uram?







































Oppler  ebben  a  házban  nem  használhatja  új  villanyborotváját,  mert  itt 



























































































































































































A  volt  abaújkéri  földbirtokos  befordul  a  Bogma utcába,  ahol meglátogatja  a 




































































































































































számára,  az  állami  kosárfonó  vállalat  helyi  kirendeltségének  alkalmazottjaként. 
Kubikolni sem jár át Borsodba, mint Masznyik veje, Hübner Lajos és nem követi 





















































































































































Lázár Ubulné  öt  felé  porciózza Ángyéla  szalonnáját  és  kiosztja mindenkinek 

















































Forralt kecsketejet hoz ki bögrékben a putri  elé  Istókné. Utolsó  tehenüket  is 































































Boldog  voltam nagyon. Tudtam,  hogy  valahová  olyan helyre  érkezem,  ahol meg 



































































































– Zörgettem. A kapu kinyílt. Cifra, nagy  ablakai  voltak  a háznak. Az  emeleti 
balkonon szakadt napernyő lógott.
– Emeletes volt a ház?



















































Lázár Ubul beteg  leánya könnybe  lábadt  szemmel  tekint  apjának  egykori  va­
dászcimborájára, akit álmában olyan könnyen magára hagyott. Még mindig nem 































































–  Micsoda  förmedvény!  –  mondja  halkan,  s  máris  siet  tovább;  pillázni  kell 
otthon.
A púpos Joli, aki a járási tanácsnál a begyűjtési osztályon dolgozik és a kirótt 
beszolgáltatások  teljesítését  ellenőrzi,  testi  nyomorának  súlyát  cipelve,  elhalad  a 
népbolt előtt és megbotránkozva Baburánéra néz.
































„Jelentkezni köteles a törvényes következések terhe alatt minden tiszapócsi lakos első sor-
ban pesti kitelepített, aki látta, fojó hónapban Bányay Fidél nevezetű kitelepíttettet.
Nevezet eltűnt községünk és járásunk területéről. Feltehetősen vissza szökött Budapestre, ott 
a hatóságok értesítve lettek. Ezen közveszéjes fasiszta háborús bűnös az éberség hiányában elke-
rülte demokráciánk lesulytó öklét és megszökhetett községünkből. A Hitler kitüntetéseinek birto-
kában ezen közönséges bűnöző itten favágónak álcázta magát, ezért egy ízben meg lett fenyítve.
Hanem nekie a nép ítélőbírósága előtt kellene számot adni gaztetteiről. A II. Világháború 
alatt magyar katonák ezreinek halálát okozta. Tiszti szolgályát egy csekéjség miatt agyon 
verte. Ellenállássi mozgalom hadi titkait árulta el pénzér Hitler hejtartójának.
Ezen véres kezű gonosz tevő községünk és járásunk területéről megszökött.
Feltehetős, hogy az ellenség keze segített nekie ebben.
Jelentkezni köteles minden szeméj, aki tud hollétéről, bulykálásáról. Szökésiért kollektíve 
felelősséggel tartoznak az összes pestiek, mindazon kitelepíttettek, akik igen csak egy esztendő 
le forgása alatt nem illeszkettek bele községünk szocialista társadalmába, hanem ezen elemek 
a kulákokhoz pártoltak és ellenszenvesek lettek.
Hamarosan el fog érkezni a kollektív felelőségre vonás napja!
Addig a napig is a következő egyének szeméjökben felelőssek a véres kezű háborús bűnös 
tábornok szökésiért és minden esetleges további szökésért, ha még egyszer ilyen előadná magát 
községünkben és járásunkban:
Windelband Alfonzné, Forster Ignác, Balázs Ákos, Jablonkay Tihamér, Oppler Rudolf, 
Valter Keresztély és Cselei Csopaky Géza.













Aznap dolga  van Tiszapócson Kecse Bálintnak,  a kaszibai kuláknak,  akit  egy 
ideje szorongat az új szövetkezet, a földjére szemet vetett. Tagosítással fenyegetőz­
nek. Ezért jött ő be, hogy kicsit gyöszménkedjen a tanácsháza körül. Ő is elolvassa 
Víg Juhász „Ki látta utoljára?” kezdetű proklamációját. Aztán bemegy a volt „Magyar 
Király” söntésébe, rendel egy málnát rummal, pipára gyújt. Azt mondja Borkának, 
a szőke csaposlánynak:
























































































































































































































































–  Pontosan  így  vélekedem  –  bólogat  krétafehér  arccal  Magyarország  volt 
külügyminisztere.




–  Tihamér,  mélyen  tisztelt  barátunk  véleményét  én  mindenben  osztom, 




































– Nincs  is hiba az  indokolásban!  Indokolják ők Babura Félix amputálását  is. 
Csak az a hiba, hogy ezt egy volt igazságügy­miniszter akceptálja.
– Hidegvér, uraim! – csillapítja őket Oppler, aki maga is dühöng és izgatott.













































































































Udvarias  nevetgélés  támad  a  szobában  az  elhangzott  „dutyi”  szó miatt. De 
keserves nevetés. Az agg diplomata  egy hosszú,  fényesen  ívelő, majd aláhanyat­
ló  pálya  során  élete  java  részét  külföldi  fővárosokban  és  üdülőhelyeken  töltöt­
te. A  szobában némi megütközést kelt,  hogy  a nemzetközi  jog  és  a diplomácia 
































































A  „Venezia”  kávéház  volt  tulajdonosa,  ez  a mindenüvé  odafurakodó, mozgé­
kony, köpcös öreg már túl a hatvanon, az olyan ember módjára hajbókol jobbra­ 






























































































































































































































– Maguknak az  az  egyetlen  szerencséjük, hogy népi demokráciánk már meg­


























































































































































































































kormányfőtanácsos  úr.  Az  imént már  figyelmeztettem,  hogy  népi  demokráciánk 
sokkal szigorúbban is elbánhatna magukkal. De minthogy bizonyos speciális, vi­
szonylagos békés átmeneti lehetőségünk van a szocializmus felé a fejlődésben, ezért 

















nem lehet  leshelyből  lepuffantani.  Ismerem én  jól az urak mesterkedéseit, még a 
régi időből… Hanem magával nekem céljaim vannak.
– Mint szakértő, állok rendelkezésére.








hogy nem emlékszem én  a dadai urak  leereszkedő hangjára? Ahogy  azok  velem 









– Pedig mondtam már, hogy mink nem  fogunk  soha az  életben mártogatást 
táncolni,  Balázs  úr.  Százszor  inkább  tanúsítani  fogom  a  megyei  bíróság  előtt, 
























































vágjak. Nem  én  vagyok  itt  ilyen  egyedül. Miképpen  képzeli  hát,  amit mondott? 
Azt hiszi tán, hogy azalatt, amíg engem Lajkó elvtárs horgonykötele Tiszapócshoz 
kapcsol,  én  minden  lélegzetvételemmel  reménykedni  tudok  a  demokráciában?… 









nünket,  tűrjenek meg  itt minket minden  fenyegetés és háborgatás nélkül. Akkor 
majd reménykedni kezdhetünk abban, hogy a demokrácia emberséges formát ölt és 
abban megszilárdul.

































–  Itt van, ni – mondja. „Balázs Ákos, 58 éves volt földbirtokos, magyar királyi kor-
mányfőtanácsos. Született 1893. március 2-án, Abaújkéren. Anyja neve: Nyáry Róza. Elvált. 
Gyermektelen…” Miért vált el maga?
– Gondolom, asszonyom, ez nem tartozik a tárgyhoz.
– De  ide  tartozik. Mi mindent  tudni akarunk mindenkiről. Főképp ellen sé­ 
geinkről.
– Régen elváltam, nem érdekes.





– Géneink miatt  váltunk  el  – mondja  kurtán  az  egykor  felszarvazott magyar 
királyi kormányfőtanácsos.
Abban bízik, hogy Bacsóné nem érti és majd békén hagyja.




















































































– Mindjárt gondoltam, hogy ezt  is  tagadni  fogja. Akkor mondja meg, milyen 
foglalkozásai voltak magának a felszabadulás előtt azon kívül, hogy kizsákmányolta 
a dolgozó parasztot.















































vagyok. Én már  se bugázni,  sem egyelni nem  tanulok meg. Beteg  vagyok ahhoz, 
hogy téglákat talyigáljak. A maguk állami sertéseit sem fogom etetni. Vagy mond­







































































amit  olvasok,  mint  magának.  Magát  én  minduntalan  rajtacsípem  hazugságokon. 
Nem meglepő, hogy ezt is letagadja. No, várjon csak! – Dolgos Gábor szigorúan bizal­
mas jelentésében lapozva, olvasni kezdi: – „A falu a feudális Balázs-házitörvény alapján kö-

























































– „Az ártatlan leánykákat leitatták, meztelenre vetkőztették az urak. Ha valamelyik 
nem engedelmeskedett, lovaglókorbáccsal csupasz testét véresre verték. Ha szüleik tiltakozni 
merészeltek, akkor csendőrszuronnyal térítették észre őket. A kastélyban évente egyszer vagy 







mányfőtanácsos  úr.  Mi  eddig  csak  szépen  társalogtunk.  Ahogy  maga  óhajtotta. 
Nincsenek itt kínvallató szerszámok. Nem élünk mink a középkorban. Maga még­


























































–  Hallgasson meg  a maga  természetes  esze,  belátása  szerint.  Tegye  félre  egy 
























































































































büntetni  csak  egyszer  szokás.  Száz  bűnt  követhet  el  valaki,  lophat,  sikkaszthat, 























































–  Ki  az  a  védtelen  leány,  akit  ketten  is  zaklatnak?  Tán  csak  nem  Katinszky 
Jusztina?































Már  nem  is  tudja,  hányadszor,  visszaül  a  székre.  Gyatra  bábunak  érzi ma­
gát, melynek nincs  is már akarata. Attól fél, hogy elhamarkodott szavaival csak 
ront  Jusztina  helyzetén  és  feleslegesen,  sőt  ártalmasan  keverte  bele  a  leányt  a 
beszélgetésbe.
– Nem szívesen mondanék  többet a két  torzsalkodó úrról – mondja  roppant 
kényelmetlenül.
Bacsóné jegyez valamit, aztán szól csak.




















































































































































































– Még  ezt  is  olvasom  itten magáról,  kormányfőtanácsos  úr.  „Az  imperialista 
nyugaton sokszor utazgatott, sok nyelven beszél.” Igaz ez? Vagy ez is csupáncsak 
dajkamese, mint a fekete mise?

























A  szobácskában  egyre  terhesebb  és  nyomasztó  a  levegő, mintha még mindig 
könnyek párolognának és imák sóhajtoznának.














elvágyódás  szavának  titkával  szívében, melyet nem hat meg  a kitelepítettek nyo­
morúsága, a  tiszapócsi  járási  tanács elnöknője elfeledkezik egy percre arról, hogy 
veszedelmes ellenséggel van egy szobában; régen elhadart olasz beszédet vél hallani, 
amely olyan, mint az édes és szapora hegedűszó és aztán hegedűt is, amely vijjog, 





































–  Ezt  olvasom  én még  itten magáról,  kormányfőtanácsos  úr:  „Régi könyveket 





Balázs  Ákost  mélyen  aggasztja,  hogy  vakmerő  könnyelműen  belesodródhat 



























































































































































Voithyné  pihenteti,  otthagyta  motolláját  és  szünetel  a  pillázás  Baburánénál 
a  volt  Krajcár  utcában;  itt  áll  a  koporsónál  az  okos  Ida  a  pillázó  asszonyokkal, 
Katinsz kynéval, Forsternéval, Nemesszeghynével  és Masznyik Rózsival,  akinek az 
ura, Hübner nem jöhetett el a temetésre, mert ő változatlanul kubikol. A gyászolók 
közt,  akaratlanul  is  csoportba  verődve,  itt  vannak majdnem  valamennyien  azok, 
akik télen felköszöntötték Magyarország volt külügyminiszterét, és javarészt azóta 
sem  látták,  csak délben vasárnaponként mise után,  amint  siet haza. Csak ketten 
hiányoznak a patríciusok közül: Jobbágy Béla Tamás és a halott.






tetét  körülhordozza  a nagy  számban összegyűlt  gyászoló  közönségen,  s  figyeli, 
kik  jöttek el  és kik maradtak távol. Kossutány Dezsőt hiába keresi a  jelenlevők 
közt. A polgári ellenzék egykori harcos vezérférfija nem jött el. Elzárkózottságát 
megőrzi. Nem  törődik  vele,  hogy  távolmaradását  a  kisiparos  liftgyártó  temeté­






































































Mindenfelől  szipogások,  köhécselések  hallatszanak.  Simon  úr  tovább  beszél, 
hangját felemelve:
– A  Sátán  bujtogatására  Jóbot  is  deportálták  a  pusztába,  őt  is  kitelepítették. 
Elein te úgy látszott, hogy beletörődik. Így sóhajtott Jób a pusztában: „Az Úr adta, 
az Úr elvette, áldott legyen az Úrnak neve!”






































Már  a  legvégén páternosztereket  is  szereltél,  építettél. A  te  lifted  jár mostan  is  a 




























































































































































–  Nem  tudom, miért,  az  emberek  így  nevezték  el.  Túzoklista. Mindenki  így 
emlegeti.


































– Mi, angolok, ezt úgy szoktuk mondani, the right man in the right place.
Magyarország volt külügyminiszterének fehér arca eltorzul az elégedett vigyor­










– Tihi is very clever – mondja Eliza az uráról olyan hangon, mintha Balázs fekete 
kutyáját, Adolfot dicsérné okosságáért.







































nem  lehetett  és Répa  titkár minden  este  kénytelen  volt  otthon hallgatni  Erzsók 
lázongását. Mint a bokrot, egyaránt szidta Bacsónét és Víg Juhászt. Tegnap este ha­
ragjában kijelentette, hogy egy becsületes kommunista van csak egész Tiszapócson, 
Szarka Amália,  s a  földhöz vágott egy  szabadkai emlékpoharat, amely darabokra 
tört. Ma reggel pedig nyitás előtt „öntevékenyen” letépte a „túzoklistát” a kirakat 














Terv  szerint  és normára dolgoznak  a pillázók, már  amennyire  terv  és norma 


























































































































– Ne bántsd!  – kéri Katinszkyné.  – Nemeslelkű,  talpig korrekt úr. Te nem  is 
ismered. Nagy műveltségű. Előkelő gondolkozású… Mit is mondjak?… Érző szívű, 
szellemes. Világlátott… De  természetesen  vannak  szigorú  előítéletei.  Azokhoz  ra­
gaszkodik a tapasztalat jogán.









házigazdája  viszi haza a  trafikos bódéból. Megmondom nektek, mi  ez  az  ember. 
Anakronizmus. Vagy…? Vagy még rosszabb. Nektek ez nem gyanús?
































































–  Szabad,  hölgyeim?  –  kérdi,  bizonyos  félénkséggel  és  óvatosan. Olyan moz­
dulattal, ahogy a piacon a tyúktojások közé szokott nyúlni a kofa bosszúságára a 






























–  Azt  ugyan  maga  estig  faggathatja.  Inkább  a  kutyához  beszéljen,  az  majd 
visszavakkant.







pilláid  alól  rám pillantottál  és  súgtál  valamit. Megsúgtad  a  nevedet.  Köszönöm, 






































































gyanúsat  lát  a bal  szem szaruhártyáján. Voithy aránylag már  fiatalon kúriai bíró 













































































































































































































































































mérőlécek, mint  kint  a  folyosón,  kötegben  összedrótozva.  Egy  garmada  facövek 
példás rendben sorakozik egymáson és egymás mellett, mint a gyufaszálak a ska­




Ceruzája  végét  rágva,  savanyú  arcú  fiatal  nő  ül  asztalkája mellett: Métike,  a 











































































–  Üljön  csak  le,  kedves  Rudniczky. Mi megvárjuk Hejős  kartársat  – mondja 
Katin szky Jusztina édes lágy hangján, melyet a röfögő disznók ezrei is jól ismertek.
A borzas Szerep kartárs minden veszedelemmel dacol és lelkesen mutatja a ki­















































Voithy Frigyes hibás,  dagadt bal  szemével megrettenve  tekint Rudniczky Elek­
re, aki észrevétlenül szeretne eltűnni, de nem teheti, mert hölgyet nem hagyhat a 
bajban.

















































Úgy  végzi  a munkáját,  olyan pontosan  és  lelkiismeretesen, mint  senki más  és  az 
újdonsült Zalán csoportvezetőnél százszor jobban érti feladatát.




















































különböző  részein,  többnyire  a Tisza  vidékén,  s nem nyugszik  addig,  amíg kellő 
számban  hibákat  nem  talál.  Azokat  aztán  bejegyzi  a munkanaplóba  rendszerint 
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„Helytelen  munkaszervezés”  gyűjtőcím  alatt.  Ifjúi  elbizakodottságában  úgy  véli, 
hogy felettesei annál inkább megbecsülik az ő munkáját, minél több hibát panaszol 
be másokról. Minthogy ő a földmérést csak könyvekből  ismeri, szeretné eloszlat­
ni  azt  a balga hiedelmet, hogy  volt hivatásos  zenész nem ért műszaki  feladatok­
hoz. Zalán kartárs, mint szóló fuvolás, azelőtt tehetséges tagja volt a Lágymányosi 
Zenekarnak.
Nagyon kínos  helyzetben  van most, mert  két  kartárs  és  három  idegen, még­
hozzá kitelepítettek jelenlétében beszélt róla lekicsinylő hangon, sőt sértő módon a 
brigádvezető. Hangosan köhint és máris úgy döntött a nápolyi szelet falatozgatása 






















































































































































zetet,  átmosolyog a  templom felé  Jusztinára. Minthogy pedig  szép a május és az 
ifjúság, ez a két fontos dolog, a szíve megdobban, mikor Tiszapócs fiúruhás Rosa­
lindája vidáman visszanevet rá, sőt édesen int is neki száz méter messzeségből.







































Lóránt  a második  szélütést  is  kibírta,  nem pusztult  bele. De most már  csak hö­












Tornyainé  kertje  kivirult március  óta,  vannak piros  kardvirágai  is. Most  épp 
nagy munkában van az üveges verandán. Vejét, Szegi Zsoltot eteti meg, aki motor­
























































































ügyben  csődöt mondott minden  igyekezete. Nem  is  álmodja,  hogy beeresztették 
volna, ha szerény favágóként kopogtat és akkor talán barátságosan és eredménye­
sen beszélgethetett volna Szegi Zsolttal.







































































































































Lukács.  –  De  engemet  tavaly  ősszel  is megrugdaltak  a  békekölcsön  jegyzésekor, 





















































jönnek­mennek,  szekrényt  cipelnek  és hoznak kifelé;  serényen nekiütik  a  falnak, 
mint tavaly nyáron a Molnár utcában. Ő kitér előlük, nem szól, nem érdeklődik, 
nem kérdez semmit.














elég gyakran bejárogat  a patikába,  ezt  sohasem  tartotta  szükségesnek. A patikus 
változatlanul neheztel magában emiatt.


















































































Balázs Ábris dédunokájának elérzékenyedése  csak  egy pillanatig  tart. Valami­
képpen inkább saját magát sajnálja, aki elveszít egy derék doktort és önzetlen jóaka­
rót. Sajnálja Ubul  leányát  is, aki most már nem remélheti, hogy Krisztics doktor 
közbenjárására mégis  elszállítják  a  debreceni  tüdőklinikára.  Látja  ugyan  a  kövér 
orvos gyerekes, kék szemében a könnyeket, de valamit nem ért. Ezeket a könnyeket 





















Adolf,  a  spániel,  mintha  mindent  értene,  lógó  csonka  farokkal  hagyja  el 












































































































































































– A macska  rúgja meg, úgy  látszik,  romlik a  szemem. Esküdni mertem vol­

























–  Szívből  sajnáltam  Jablonkay  kegyelmes urat. Mert mondhatom, nem gusz­


















































































„Fontos  és  bizalmas  palávert”  tartottak  akkor  ők  hárman  a  Bába­gödrében. 



















igazad,  egyedül  csak neked, Nyögérre  távozott derék doktor. Golyószerűen össze 
kellett volna gömbölyödnöm” – így töpreng és füstölög magában a rosszul világí­
tott tiszapócsi utcán útban „Szent Vince leányainak” volt zárdaépülete felé.






























































Balázs  Ákos  becsukja,  és  odébb  tolja  az  öreg  könyvet.  Hirtelen  visszanyeri 
hidegvérét.










































tam,  ez  az  ócska  állami  limlom  szigorú  titoktartási  dolog. Meggyűlik magának 












































































– Nem  ismered őket, Rudolf.  Vannak  emberek,  akik  szívesen  szenvedik  el  az 
igazságtalanságot. Mit tudhatjuk? Hátha ők ilyenek?
A népbolt előtt a sorban a sugdolódzók azt is beszélik, hogy Simonék már ta­
lálkoztak  a  juhakolban  Jobbágy Béla Tamással,  aki  a  telepesek közös  konyháján 
szakács. De mikor meglátják  Jenő pincért,  aki  épp most megy munkába,  ijedten 
mindnyájan elhallgatnak.
Május  vége  felé Kremmer  Szilárdot,  a  hévízi  „Mályvácska”  volt  tulajdonosát, 
a sertéshizlalda közelében az út elágazásánál halálra gázolja egy robogó gépkocsi, 
amely Hajdúböszörmény felől száguld a Tisza­híd és Borsod felé.
Mintha  a  nagy  kaszás  éppen  csak  azt  várta  volna,  hogy  Krisztics  doktor  el­

































A Bába­gödrénél  Jablonkay Tihamér  önuralma  csődöt mond. Már  nem bírja 
Oppler Rodolf  hencegéseit.  Jelentéktelen  dolgon  kapnak  össze. Néhány  fisztulás 
foga miatt Magyarország  volt  külügyminisztere  szenved  a  léghuzattól  és  ezért  a 










































éves  bárókisasszony  karcsú  alakján.  Jusztina  a meleg  idő  beköszöntése  óta  nem 
hordja már apja nadrágját, hanem elég lengén öltözik a mérésekhez. Mélyen kivá­
gott nyári ruhában szokott hűvös reggeleken is megjelenni a Kálváriánál, épp csak 





























































































–  Kremmert  az  irigység  gázolta  el. Magát  az  irigység  fogja  elgázolni,  Ákos. 
















































Balázs  Ákos  örökölte  Ábel  nagyapa makacsságát,  aki  francia  konyakot  akart 
gyártani a Hegyalján, míg aztán bele nem bukott, mint ő a rizstermesztésbe. Rögtön 
meglátogatja a Dudás­soron Rudniczkyékat.



























De Mátyás  király  korának  jeles  szakértője,  Forster  Ignác, még  aznap  este  azt 
állítja, hogy mindössze harminc Korvinát őriznek a budapesti Nemzeti Múzeum 














Rudniczky  Elek  egy  reggel  a  parasztszekéren  azzal  a  hírrel  lepi meg  Juszti­
nát, hogy Balázs Ákos antikváriumot akar nyitni Tiszapócson, régi könyveket fog 
árusítani.  Jusztina  komolyan  veszi,  és megörül  a  hírnek.  Lám,  Ákos mégiscsak 
dolgozni  fog,  gondolja,  de  aztán  elfelejti  az  egészet  és  este  nem  is  szól  kutyás 
barátjuknak.
De a hír észrevétlenül terjed.















































a  plébánostól. Olyan  szerencséje  van,  hogy  a  vatikáni  könyvtár  régi  kódexeiről 
talált az egyikben részletes leírást és képeket is. Szorgalmasan tanul napközben. 
Úgy  tervezi magában, hogy  egy­két hét múlva nyugodtan beállíthat  az  elnökné 
asszonyhoz.
Nem tudja, hogy késő.
















szertefoszlott  egy  álma a mesébe  illő drága könyvről  és örül, hogy  lelkiismeretét 




Minél  inkább telik az  idő, annál  jobban hozzászokik a gondolathoz, hogy a 
könyv értéktelen limlom. Eszébe  jutnak régi kétkedései. Tulajdonképpen ő már 










Június  elején  egy  este különösen  rossz hangulatban  tér haza  szerény kis  la­
kásába a kérlelhetetlenül szigorú elnökné. Felbosszantották a kaszibai kulákok, 
























































































A  liberális  „Ákos  kegyelmes  úr”  és  néhai  Nyáry  Róza  deportált  fia  a  vállát 
vonogatja.
– Majd meglátjuk – mondja elgondolkozva a Bogma utcai gaztető alatt.

















































tetőtől  talpig megmosakodott,  le  is  zuhanyozkodott,  ami az anyjának sehogy  sem 



































Április  20. Dr.  Vermes még mindig  nem  felel, megint  írtam.  Paula,  Jusztina. 
Intézkedések.





























































































































































































































Nem messze  zászló  leng  a  rúdon,  a  kölykök már ki  is  tűzték  a megtalált  kő 













































































































































borotvaéles  vasalás  külön  is hangsúlyozta  ezt,  a  tóparti  fenyvesben  a  lampionok 










Botrányosan  hanyagul  foltozott  porcelán  nadrágjában  a  hajdan  roppant  ele­











































Borzadállyal  tekint  a  tovatűnők után, mintha pokolbeli  jelenetnek  lett  volna 
titkos tanúja: íme, így táncol a sír, az elmúlás felé egy pusztulásra ítélt társadalom.
„Haláltánc” – morogja magában a nyárfa alatt.



































































































































































haláltánc mélyebben  szívébe markol, mint  az,  hogy  valamilyen  névházasság­félé­


















































































„Hát  eddig  legalábbis  kibírtam”  – mondja magában  és  a  hagyma  csípi,  égeti 
nyelvét és  ínyét. Hétfő, szerda, péntek: emlékszik megint a válságos napokra és a 
Dunán  táncoló  fénypontokra, melyeket  azóta  sem  látott.  Józsi  akkor  éjjel  zsebre 
vágta az egy dollárt, a tengerszintre átszámított légnyomás pedig gyengén emelkedő 




































































nyújtott még soha senkinek. Pedig ötvenkilenc év már  tekintélyes kor,  ennyi  idő 
alatt sok minden történik az ember életében. Apja, az öreg Ákos kegyelmes úr, pesti 
szanatóriumban hunyta le a szemét, anyját, a hideg Nyáry Rózát pedig Lauranában, 













A  konyhapadlón  fekvő  Ángyéla  arca  eltorzul.  Nagyot  sikolt,  aztán  jajgat,  de 
most már  egyre  csendesebben. Sötétkék  vászonszoknya  van  rajta;  többnyire  ilyet 
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kell majd  az  elnökné  asszonyhoz  elmennie. Tüsténkedni  fog,  az ócska  limlomot 
szakértelemmel fogja újra megvizsgálni. Ráskai Lea szorgos keze nyomát igyekszik 
majd felfedezni a kódexen, a firenzei könyvfestőkről történeteket fog mondani. Ha 
kell,  még  a Metastasio­féle melodrámákat  is  belekeveri  fejtegetéseibe  csak  azért, 
hogy szakértelmét fitogtassa és ezzel az elnökné jóindulatát megnyerje.
„Inkasszálni  fogom a kukucskadíjat,  tisztelt  asszonyom. Paulának  fogom  in­
kasszálni. Úgyhogy jusson belőle Jusztinának is. Vessünk véget már egyszer a méreg­
keverési disznóságnak, elnökné asszony!” – dünnyög magában, tele bizakodással.



























a  gépállomás megad minden gépi  segítséget  a hajszolt parasztnak. De  effelől még 










vidéki  bútordarab.  Valaha  a Molnár  utcában  az  inasszobában  állt.  Kicsit  billeg, 
Ángyé la tutyellaszárat szokott az egyik lába alá dugni.
Leül, levélpapírt és tollat vesz elő. A borítékot rögtön megcímezi: „Pór Kálmán 













































morgóról? Van­e Tállyán  túzoklista?  Felháborodna­e Kálmán  azért, mert Oppler 
Rudolfot nem engedték el Nyíregyházára a gőzfürdőbe? És van itt a járási tanácsnál 
egy hervadó nőcske,  aki a pártjelvény mellett kis  ezüstelefántot  is  visel  a blúzán.
Minderről írhatna. Még arról is, hogy éjszakánként néha dr. Színemorgóról ál­






























































































hogy ki írta. „Vasárnap este 9 órakor várom, Villa aux trois chats” – ezzel és olvashatat­
lan aláírással  végződött  a  levél,  s  „tisztelt uram”, üzleties hangzású megszólítással 































Vicenzában  esteledett,  a  hegyekre  köd borult:  Veronában úgy  érezte,  hogy  tizen­








































































































szívét,  hiszen  az  az  ér megpattanhat,  ahogy  a pirospozsgás Krisztics  doktor ma­
gyarázta egyszer egy délután, mielőtt hirtelen elutazott volna Nyögérre,  és akkor 
odabent a mellkasában a szívburok hirtelen megtelne vérrel, egyszerre mindennek 














ra  is, melyet Krisztics doktortól hallott  legutóbb.  „Nur ruhig sein, signore”  – megint 
eszébe jutottak a velencei orvos olasszal kevert német szavai is, és mint ha me gint hal­
lotta volna azt, amit akkor a Canal Grandén mondott neki az, aki olyan, mint egy 
dallamosan csengő olasz városnév, de olyan is, mint a gőzmozdony: „Soha többé nem 
fogod látni Velencét.” Zakatoló szívvel a józan észjárás csúfjára neki Velencében, a lagú­
nák közt jártak gondolatai a San Marco­bazilika óriás bronzparipái alatt, ahol kis szo­



















































A  rémületből  a  csodálkozás  örvényébe  zuhant.  Egy másik, már  elfelejtett,  de 
most ismerős hang szólalt meg.




























































































































































fekete  sétapálcáját  és  két  oldalt  éles  vonalban  felgyűrt  karimájú,  fekete  kalapját. 
Az ébenfabot végén ökölnyi elefántcsontgömb volt. Harminc év után is ragaszko­


















Balázs Ákos,  volt magyar  királyi  kormányfőtanácsos,  a menyasszony  öltözte­
tése és a ménfői csatakép alatt a bőrfotelben elnyújtózkodva, zihált és levegő után 
kapkodott,  küzdelmet  vívott  rendetlenkedő  szívével.  Le  akarta  győzni.  Ezért  in­















































ivott. Ca fait du bien, magának, monsieur. Ja, so. Auf Ihre Gesundheit. Prosit.











éjjel­nappal  egy  ápolónővér, de  a milliomos örmény  szeszélyeit  javarészt mégis ő 
szenvedte  el. Ezek a  szeszélyek a  szolgai  alázatot  épségben meghagyták  lelkében, 
de észrevétlenül kifejlesztettek benne bizonyos gyöngéd erőszakosságot a beteggel 

















kegyelmes úr,  a  valóságos  belső  titkos  tanácsos,  aki  valami miatt megsérődött  és 














































szőrzetű  spániel  a  tiszapócsi  korcs házőrző kuvaszokkal.  Szívének  gyulladt  izmai 
a mérhetetlen izgalom utóhatásaként még mindig vérkeringésének dúlt támadásai 
ellen védekeztek, de ő már tudta, hogy félnie most már nem igen kell, a konyak íze 










































hogy már  régen halott. Az  idő  csalóka káprázata  annál  inkább hatalmába kerítet­
te, mert még mindig nagyon gyönge volt és hatása alatt állott a levélnek, amelyet az 









































fejedelem elévülhetetlen szavait: „Madame, tout est perdu fors l’honneur.” Megint nem 
tudta, hogy hangosan beszél.
– Rien n’est pas perdu pour vous, monsieur! – förmedt rá  légpárnáiról Valérián. – 
Térjen már magához! Csak én vagyok itt, senki más. Titkárom már néhány ínyenc 
dobozt kinyitott, mindjárt felszolgálja a kis vacsorát. Petit souper pour nous. Nincs itt 
senki nőszemély, senki madame. Miket beszél maga, tisztelt uram?
A bőrfotelben a menyasszony öltöztetését ábrázoló régi kép alatt az erélyesen 
hangzó  szavakra  összeszedte  magát  a  kitelepített  volt  kormányfőtanácsos.  Még 
mindig  tartózkodóan  és  óvatosan  viselkedett,  nem  akarta  megerőltetni  magát. 
Ezért épp csak kissé előrehajolt a karosszékben, kábultan a konyaktól és a drámától, 
amely véredényeiben és lelkében játszódott.
– Madridtól Kaliforniáig mindenütt megtörténik, hogy  levágják  az  ember  lá­
bát – mondta. – De nem mindenütt csipkézik ki ügyesen a nyelvét.
– Félek, hogy még mindig álmodik, tisztelt uram.








kapadlóját döfködte.  – Csillapodjon végre. Tranquillisez-vous! Je me nomme Eugène 
Valérián. Voilà! – mutatkozott be ismét, furcsa fintort vágva a fülkagylós faragott  ládán.































































sem  szégyelli,  hogy  vénségére  szénfeketére  festik  hosszú,  hegyes  török  bajuszát. 
Mindenféle szagok keveredtek a szobában, ahol a petróleumlámpa pislákolt. Ezek 
közt érezhető volt a vaduzi elnök régi, sajátságos illatszere: kátránnyal és ibolyával 
kevert bikaszag. Valérián ebben  sem változott  annyi  év után,  ebben  is makacs  és 
következetes maradt. A nehéz férfiparfüm áthatott a konyak és a hányás szagán és 
beleolvadt  egyéb  szagokba, melyeket  a kitelepített  egykori  gavallér  és  világfi már 
megszokott: ezeket nem lehet sohasem kiirtani az ilyen tiszapócsi vályogházakból, a 
falak átitatódnak velük, s a szagok idővel gyarapodnak, hiszen Windelband Alfonzné 
edényeinek hervadt  szarkalábillatát  sem  lehetett majdnem  egy  év  alatt  innen  ki­



















Nem gondolt  többé  sem a kaliforniai pajzstetűk  rajzására,  sem arra, hogy az 
utolsó  ítélet napján az egek megégve szétfoszlanak és az elemek a tűz hevétől el­
olvadnak. Megőrlik­e az ő ocsúját is, vagy sem, vannak­e carrarai lombok és arany 


















































nous avons besoin de prendre une photo de vous. Úgy! So! Setzen Sie sich, tessék barátságos 
arcot kivágni.
Ügyes gyorsasággal buzgólkodott Kruzmicsek. Szemüvege az orrán volt és vi­








– Développez le cliché soigneusement, Kruzmicsek. Et vite! Minél előbb. Fél óra múlva 








































































– A votre santé, tisztelt uram. Sajnos a grosse crevette már elfogyott, meg kell elé­



















tant besoin de parler? On peut dire que le roi Midas parlait même aux roseaux. Mais moi, je 
vous répond qu’il parlait aux roseaux pour leur dire qu’il avait des oreilles d’âne. De maga, 




















meg azt a sajtot. Felséges eledel. Vous savez, c’est une sorte de fromage fait avec le lait 
















vacsorázgattak  volna  együtt.  A  volt magyar  királyi  kormányfőtanácsos  „tökmag­
színű” képe kezdett rózsaszín árnyalatokat nyerni a jó falatoktól és a sötétlila bur­
gundi bortól. Ivott. Aztán hátradőlt a széken az asztalnál, ahol fél órája még ezt írta 
Pór Kálmánnak Tállyára, a Fejedelem­dűlőre: „Én valahogyan még megvagyok, Kedves 








– Megvan még a háza? A „Villa aux trois chats”?
– Kutya baja.































Ezerszámra fogják egy folyócskában. Allier a neve. Le pêche du saumon est très abondant, 














– Du bon café! Ah! – sóhajtott Valérián franciásan, de érezni lehetett, hogy a gall 
indulatszó nem vált vérévé, csak felvette és egy életen át használta, mint műfogso­
rát. Aztán szőke havannaszivarral kínálta vendégét és maga is rágyújtott. – Ah! – is­
























lékezni  a hangjára,  a  szavaira  is,  én  tudom,  én  ismerem:  „Oui, chéri, tu es beau, tu 
























ellen?… De  akár  dráma,  akár  anekdota,  ne  borzolja  fel  érzéseimet,  tisztelt  uram. 
Okosan teszi, ha ma éjjel nem vár tőlem gyászballadát. Egyébként is, je déteste le style 







Tarka  vánkosain  kényelmesen  hátradőlt  Valérián,  a  fülkagylós  faragott  ládán. 








































tarka  sziklahegyei  alá. Abba  a  városba,  amelynek nevénél maga  szebb  városnevet 
nem ismer. A Tisza partjáról a Földközi­tenger partjára viszem el én magát. A po­























– A sofőröm. Tíz éve akadtam rá a Pireneusokban. Nous avons passé le Col de Batale. 




















én  itten a koporsóba szállottakhoz. Olyan voltam én  itt már, mint akit a  legalsó 
sorba vetettek. A sötétségbe, a legmélyebb mélységbe.
















harát magasra emelve. – Je sais bien que notre coeur n’est pas un moteur de la force de dix 
chevaux. Kíméljük magunkat és egymást az izgalmaktól, szívünk régi fájdalmaitól. 



















– Taisez vous! Még  jó,  hogy  ebédnél  zavartam meg magukat.  Talán  csak  fél 
órácskát kellett volna késnem és sokkal kínosabb lehetett volna az eset. Maga az 
én asztalomnál az én boromat itta és épp készülődött, hogy az én ágyamba feküd­
jön  a  feleségemmel,  akiből drága pénzen  én  csináltam nagyvilági hölgyet,  igazi 
nőt. Én tanítottam meg a szerelemre. Sans doute elle était une grande dame, n’est-ce 
pas? Maga azt nem is tudja, fiatalember, mi mindent áldoztam én a mosonbene­
deki  állomásfőnök  leánykájára, míglen belőle  igazi hölgy  lett. Madame Valérian. 




















– Mikoron  én magát  életemben  először megpillantottam,  azt mondtam ma­










„Engem,  egyedül  engem  szeretett”  –  morogta  magában,  mintha  imádságot 
mormolna.
Valérián folytatta.
– Minden  férfi,  akár  okos,  akár  ostoba,  az  utolsó  percig  hajlandó kételkedni 
felesége hűtlenségében. A kételkedés kellemesebb, mint a bizonyosság némely dol­
gokban. A budapesti Ritz halljában, amikor magára néztem, még így áltattam ma­
gamat: Rien à faire, mon garçon, non, non, tu ne l’auras pas, si elle ne veut pas! Párizsban 
pedig, mikoron tudtam, hogy maga ott ólálkodik és megbújik a Szajna bal partján 
Szent Sulpicius templomának közelében, én a hölgy arcáról igyekeztem leolvasni a 
valóságot. Elle était radieuse, les yeux brillants. Thérèse! És én azt kérdeztem magamban: 














magamnak  megtartanom.  Sebzett  szívvel,  utolsó  leheletéig  egyedül  csak  magát 
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bemre kerestem gyógyírt, un bon médicament. Je savais très bien qu’il y a un seul remède 
à cela. A gyász kettőnké volt, senki másé a világon. Orvosságom nem lehetett egyéb, 






























leveleit,  amelyekben  zokogva  vallott  erről.  Vajon megvannak­e még? Őrzi még 
azokat?… Maga akkor azt hitte, hogy visszautasított mindent, amit én kínáltam. 
Holott gazdagon távozott házamból. Gazdagabban, mintha minden vagyonomat, 
földjeimet,  tűzhányóimat,  hajóimat  elfogadta  volna. Magának  kincse  van,  tisz­









már mindegy, une fois pour toutes. Hálámat én igazában most akarom leróni magá­
nak, tisztelt uram, azért, mert harmincegy éve, mogacsül-hürpü, úri módon félreállt 
és becsületszavát megtartotta. Az elmúlt években én nagyjában értesültem a maga 







anekdotának  van  csattanója,  engedje meg,  hogy  botom  elefántcsont  bunkójával 

























faragott  ládához  lépett, melyen Valérián  terpeszkedett virágos mintájú  légzsák­












































– Est-ce que vous avez composé le machin, Kruzmicsek? – kérdezte Valérián.
– Mais c’est Miguel qui s’occupe du passport. Er zeigt sich geschickt. Útlevélke azonnal 
készen lesz. Pár pillanatocska múlva.
– Et la photo?
– Leider es ist missgelungen. Mais ce n’est pas ma faute.
– Mais qui est ce qui est le fautif? Qui est cet imbécile?
– Monsieur Balas ist schuldig dafür. II est à la mine sombre, il a fait des grimaces. Bocsánat, 
monsieur Balas – fordult a boldogan szivarozó volt magyar királyi kormányfőtaná­
csoshoz. – De ön borzasztó arcot vág a fotográfián. Schrecklich! Az ember megijedez 
magától. Vous n’aviez pas figure humaine. Mostan az egészen más. Az arca ragyog. Majd 
kicsattan. Mintha kicserélték volna magát egy röpke félórácska alatt, monsieur Balás.
–  Jó,  jó, Kruzmicsek úr  – mondta  a  kitelepített  egykori  kaszinói úriember  és 
barátságosan megveregette a nyeszlett és rozoga titkár vállát. – Élt volna csak maga 
egy évig Tiszapócson!
– Voulez vous répéter la photo, Kruzmicsek?
– C’est inutile, monsieur. Es ist schon hineingepasst. De állíthatom, a vörös határőrök 












































– Készülődhet, tisztelt barátom. Est-ce que vous avez préparé votre valise? Össze­
szedte már cókmókját?
A volt földbirtokos felállt, révetegen nézett körül a kis piszkos szobában.




























Rossz  szíve  hirtelen  elszorult.  Megint  érezni  kezdte  a  feszülő,  érzékeny 
cérnaszálat.
– Aux oiseaux et aux miserables. Hagyja itt a sok vacak ócskaságot. La vieille saleté! Mire 
való csomagolni? Pourquoi voulez-vous emporter toutes les truques? Kis batyu, csöpp tás­
ka. Elég! Holnap vásárolhat magának bőségesen mindent, ami tetszik. Hiszen maga 
az én kedves vendégem és örökösöm.








–  De  ezt  a  két  családi  képet  elviszem  magammal,  ha  megengedi  –  mondta 
makacsul.
Valérián ingerülten felelt, lóbálva hozzá hosszú, sovány karját.
















– Vous êtes comme il faut. Semmi szükség az átöltözködésre. Perfekt utas külseje 
van. Dán utas. Négociant danois.
Balázs Ábris dédunokája a szekrényhez lépett és határozott mozdulattal kiakasz­






A  volt  kormányfőtanácsos  keserűen  nyelt  egyet.  A  ruhát  visszaakasztotta  a 
szekrénybe.









– Ca c’est parfait. Tökéletes! Nézze megtisztelt uram, saját képmását… Itt, ni!… 
Hanem igaza van Kruzmicseknek. Maga ezen a képen nem álombeli lovag. Nem Lo­






– Quand est-ce que nous partons, monsieur le président? – kérdezte a titkár. – Es ist 
schon zu spät.
– Dès l’instant que monsieur Balázs finisse de préparer sa valise.
– Mais monsieur Balás ne se dépêche pas. Er hat Zeit, so scheint mir.
– Il est un peu ému, je pense. Il faut attendre un peu de temps. Sortez, Kruzmicsek, et 

















– Allons, buvons encore, un coup. A maga szerencséjére, tisztelt uram. Pour franchir 
























































































– Quelle extravagance! Ah! Verje ki a fejéből a leánykát is, az elnöknét is. Ah, diab-











– Nous ne pouvons pas risquer nos peaux pour vos melons. Ne beszéljen se dinnyéről, 
se tüdőbajról. Magának volt itt éppen elég baja. Fel! Fel! Tisztelt uram! Fel, a hely­
zet magaslatára! Négligez les choses banales!
– Két perc alatt megírom a két levelet.
– Akkor rajta! Vite! Deux lettres! Une pour la petite tuberculeuse et une pour le vieux 
gardien de jardins, où vos melons sont cultivés.





















































– Je n’aime pas les choses phantasmatiques.  Erről  majd  ráérünk  a  pálmák  alatt 
csevegni.
– Ha  így… csak  így megyek el,  akkor megérdemlem, hogy apafejnek neveztek 
egyszer.
Valérián összeráncolta szemöldökét.
– Attól tartok, hogy a deportáció nagyon megviselte magát. Voilà, les symptômes 
psychophysiologiques! Megértő igyekszem lenni magával szemben. De figyelmeztetem, 
múlik az idő, szedje össze magát. Holott én sokkal rosszabbra készültem. Még ru­
hát is hoztam magának arra az esetre, ha rongyokban találtam volna. Mais vous êtes 
élégamment vêtu, comme un vrai négociant danois. Ca m’étonne. Szedje  a motyóját  és 
gondoljon Ciceróra.
– Nagyon nehéz helyzetben vagyok – morogta a volt kormányfőtanácsos, sápadtan.




































– Bocsánat, azonnal indulnunk kell. Miguel est très inquiet. Furchtbar unruhig ist er. 
A hitvány magyar utak miatt.

















– Les petits malheurs ne m’attristent guère, cher ami  –  szólalt meg méltóságteljes és 
gyöngéd ravaszsággal. – Seulement les forts brutalités de la vie peuvent me faire pousser des 








benne, hogy a sors… certaines perfidies du sort remuent en vous tout un monde douloureux des 
souffrances physiques et morales. Elles sont compliquées peut-être, en apparence incurable. Mais 





élte  át,  la plus violente douleur qu’on puisse éprouver!… Tisztelt uram,  térjen magához 
újabb kríziséből. Gondoljon a hölgyre! Ah! Thérèse!… Thérèse! Gondoljon mentoni he­
















–  Akarja,  hogy mindnyájunkat…  négy  embert  és  talán még  a  kutyáját  is  le… 
lelövöl dözzenek? On va nous fusiller!… De én nem akarom, nem kérek belőle. Vous 










tudja maga garantálni a biztonságunkat? Etes-vous garant, monsieur Balázs?
– Non, monsieur Valérián… Tiszapócson minden lehetséges.
– Alors vous êtes incapable de me fournir des garanties, de idegen emberek kis bajai mi­









pillantott,  s ugyanolyan  szánalmasnak és öregnek  látta magát, mint Kruzmicsek 
gyorsfényképén. „Funerátor” – mondta volna Bacsóné, a pemetasszony.
– Nem mondtam meg, hogy vőlegény vagyok.
– Ah! Quelle bizarrerie! Il est fou.
– Legalább a menyasszonyomtól illenék elbúcsúznom.














































fehér kecskeszakállát,  az  abaújkéri  kastély pincéjének penészes üvegeit,  ifjúságát, 
Terézt, elrontott életét.















































Azalatt  én meg  is  házasodhattam  volna,  gyerekeim  lehetnének. Ön  eljött  értem, 
hogy megmentsen. Hát nem gondolt arra, hogy én egyedül nem is mehetek el majd 
önnel? Hiszen nem hagyhatom el családomat.
– Je crains la prison bolchévist, comme le feu. Allons cher ami.
– Ön a börtöntől fél, én a lelkiismerettől.

































– Ah! Je regrette bien vos souffrances.
– Kétes  lakatok zártak ereklyés  családfákat  és mi  torz bohócképpel mentünk 
neki  az  ismeretlen  holnapnak.  Éber  rend  szállított  minket  és  már  az  első  nap 




















































– Je vous répète pour le centième fois que les petits malheurs n’attendrissent pas mon 









– Taisez-vous! Hallgasson csak! Quel bruit extraordinaire! Hallja?




















– C’est terrible. Il faut partir vite. Allez! Menjen, tisztelt uram, menjen! Ne álljon 
itt megmerevedve, mint a bibliai sóbálvány. Ejnye, na! C’est drôle… Vous êtes changé en 























te már, hogy egy pszicho­fiziológiai esettel áll szemben. „Voilà les symptômes psycho-
physiologiques”. Kezdődött a beteg tüdejű leánykával és a dinnyeőrrel, folytatódott a 
menyasszonnyal. Cicero elrettentő példája sem serkentette fel lelki kríziséből.
– Neuropathie de deportation. Ez a maga baja, tisztelt uram. Une goutte pour vous!… 




el  az öltözékét  egy dán úriember. Un négociant danois. C’est bien ca. No… még  egy 
kicsit  szorosabbra kösse. Úgy! Parfaitement. Olyan sanyarú képet vág  fiatalember, 
mint legutóbb Mentonban. Önnön síremlékének látszik. Comme un vieux menhir en 
Bretagne. Miért nem mozdul? Miért nem tölt magának?






– D’accord. Mais je vous… hogy  jobban meg értse, magyarul  figyelmeztetem va­


















mutatott  a  lepattogzott  fehér  számlapon, mindenképen  ellentmondott  annak  a 
mérhetetlenül nagyobb kiterjedésű időnek, amely Greenwichtől és a magyarorszá­
gi nyári időszámítástól függetlenül az emlékezetében élt és ezen az éjszakán a fél­
haldoklásában  félig­meddig  elárulta  titkát,  sőt  azt  is,  hogy  gyönge  játékszerként 
markába tudja ragadni a tehetetlen embert. A roppant rövidre szabott idő sürgette, 
hogy gondolatban merüljön el minél mélyebbre abban a másik időben, amely már 






Balázs Ákos,  volt  abaúji  földbirtokos,  a  tiszapócsi  „gyászos  és  rettenetes  csa­





A  rövidre  szabott  időből  teltek  a  percek  anélkül,  hogy  egyelőre  bármelyikük 
megszólalt volna.
Valérián, aki mintegy csúfot űzve a Bibliából, három kakasszóról beszélt és va­
lamilyen  bizarr  főpecsétőrként  arra  készült,  hogy  a  hajnal  közeledtére  könyörtele­
nül lepecsételje Balázs Ákos sorsát: némán szívta szivarját a tarka légpárnákon. Szó 







































Megkönnyebbülten  sóhajtott,  mint  a  fuldokló,  akit  egy  váratlan  hullám  a 
partra dob.
Valérián felfigyelt.










– Ah! Quelle idée! Ezt sütötte ki, tisztelt uram?
– Egy ember, aki okos, tisztességes. Száraz, de… de érzéke van a dolgokhoz.
– Kicsoda az az ember?
–  Történettudós,  egyházjogász,  ügyvéd.  Nyugalmazott  igazságügy­miniszter 
nyugdíj nélkül.
Valérián  tűnődött  magában  egy  ideig.  Látszott,  hogy  mérlegeli  magában  az 
eshetőségeket.
A volt magyar királyi kormányfőtanácsos lázas gyorsasággal csomagolt. Egyik 






































den bonyodalmat, minden  fölös  veszélyt.  Je n’aime pas ca! Elvem volt  egy hosszú 
életen át, hogy ne provokáljak jamais des complications et éviter toujours des périls inutiles. 






















– Nem  futhatok  el  gyáván. Nem  csalhatom meg  itt  az  embereket  – morogta 
összetörten.
– Il faut partir!
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– Nyomorban,  bajban  elhagyni  a  barátokat.  Búcsúszó nélkül.  Futni, mint  az 
egér, amely kimenekül az egérfogóból. Jaj, Valérián uram! Ez nem az én gusztusom.
– Mais vous êtes fou!
– A gyáva ember nem érdemel más sorsot, mint a nyúl. Sörétet.
– Allez, monsieur Balázs! Préparez votre valise!
– Ha bátor nem tudok lenni, legalább elkerülöm a gyávaságot. Élete végén nem 
köpi szembe az ember saját jellemét.
– Ce n’est pas l’heure de la philosophie, c’est l’heure de l’action. Et de la décision!
































– Ah! Quel monologue funeste!
– Ezeket a szavakat szeretném én hallani az én barátomtól… Történettudós, egy­
házjogász, ügyvéd. Igazságügy­miniszter, figuráns.




– Écoutez le bruit sur la route!
– Ez a család borzalmas árat fog fizetni azért, ha én innen ma éjszaka megszököm.
– Ah! Quel prix? Minek az ára…
– Az én szökésem után ki fogják függeszteni az igazi túzoklistát. Az lesz csak a 
haddelhadd. A nagy kutyakomédia.
– Túzok?… Oh, mon dieu! C’est une grande maison de fous que j’ai trouvée au delà du 
rideau de fer! Óriási tébolyda ez itten.
– Itt egyetemlegesen büntetik a szökést, Valérián uram.
– Négligez les histoires d’horreur!
– Egyszer már megfenyegettek, kipellengéreztek minket.
– Mais, mon ami… nem kell félni, megijedni üres szavaktól.
– Üres szavak?… Ó, Valérián uram, de távol esett maga a mi életünktől!… Ebben 
a faluban a szavak olyan cáfolhatatlanok, mint a temetői sírfeliratok.




– Ah! Quel caractère opinâtre!
– Szent Isten, most jut eszembe… valaki még az unokák átkaival is fenyegetőzött 
és az ország volt külügyminisztere bólongatott hozzá.














zet alatt,  színtelen száját keskenyre összeszorítja,  sárga macskaszeme  foszforként 
villódzik; a  falon az eltávolított  feszület nyoma  látszik és az emberi nyomorúság 
miatt bizonyos rendszerességgel hullajtott könnyek sós párolgása érezhető még, de 
a  szobában kép,  dekoráció,  jelmondat,  leírt  és  kimondott  szó  azt  a  szenvedélyes 
meggyőződést hirdeti, hogy az ember már itt a földön boldog lehet; csakhogy eb­
ből  a  boldogságból  Bacsóné  kizárja  a  kétkedőket  és  Víg  Juhász  fogalmazza meg 





















– Ah! Quel monologue!
– Tudja maga, édes jó uram, hogy mit jelent a pányvakaró Tiszapócson?









egy évvel ezelőtt néztem a világ legtökéletesebb asszonyának arcát: Mais veut-elle? ne 
veut-elle pas? Décide-toi, Thérèse! Nem tudtam, meg akar­e csalni, vagy nem akar meg­
csalni. Éppen úgy nézem én most már hosszú ideje a maga arcát is, szegény fiatal­

















Már  a  szerep  uralkodott  felette,  amely  néha  úgy  száll  le  az  égből  az  ember­










– Bon voyage, monsieur Valérián…
Az alakját minden testmozdulatra érzékeny tavaszi fellegként változtató légván­









– Voilà le coq! – kiáltotta izgatottan Valérián.
A néhai híres világfi és sakkozó Balázs Ábris dédunokája ragaszkodott a perc 









– Qui est là? – kérdezte Valérián, egész testében összerázkódva.
– C’est moi, monsieur le président. Wir müssen schon fahren. Es ist zu spät – hallatszott 
Ángyéla konyhájábóI Kruzmicsek hangja.
– Geh’n Sie zum Teufel! – ordította Valérián.
– Mais Miguel s’inquiète. Il dit qu’il dégage la responsabilité.




– Wie Sie wollen, Herr Präsident.

























nem felejtettem el annyira franciául… J’ai envie de rire et besoin de pleurer… Ne tagadja 
meg most tőlem legszemélyesebb jogomat, a nevetés jogát.
A hidegszívű, de áldozatkész Nyáry Róza ötvenkilenc éves deportált fia, akit Ti­


































































– Mais vous étiez en tel état de santé que… maga majdnem meghalt, tisztelt uram.
– Térden állva könyörögtem önnek. Félig elevenen, félig holtan miért nem do­
bott bele kocsijába?




























– Vous délirez, pauvre fou! Kimegyünk a víg Praterbe is.






– Il est né d’être esclave! Egy jól nevelt magyar úr! És mégis rabszolgaságra született.
– Sokkal tűrhetőbb volt itt az életem, mint másoké, Valérián uram… Pénzem, 

































– Szafári? Qu’est-ce que c’est que ça?
– Afrikaiul expedíciót, utazást jelent, ó, jaj!… Valérián uram az én mentoni szafá­
rimnak örökre befellegzett.
– Vraiment? Voulez-vous rester ici? A nagy Cicero sorsára vágyik? Azt akarja, hogy 
ma estére agyonverjék?
Most már minden perc, melyet még együtt kellett  töltenie  élete nagy  szenve­
délyének tanújával, az egykori ellenféllel, gyászos nyűg volt számára. A karosszék 





























– Pauvre fou! – ismételte kedvenc mondását.
– Csupasz típussá fogok válni én is – folytatta. – Megeszem majd a slambucot… 





–  Magunkról  beszélek,  Valérián  uram…  A  depikről…  Most  már  én  mindent 
vállalok.



















– Miért nem hoztam betegápolót is magammal! Egy markos legényt. Il y en a des 





















– Donnez votre main!
– Én… én, Valérián uram, most már itt maradok Tiszapócson… Ha van égi lift, 
amely felvisz a magasba, akkor én… én rábízom magam.



























– Hiú szavak! Másképp fog maga beszélni a mentoni hegyek alatt. Le sommet du 









A  kitelepített  volt  magyar  királyi  kormányfőtanácsos  most  csakugyan  olyan 

















































– Appelez mon secrétaire! Kruzmicsek!… Kruzmicsek!
– Megkóstolom kék virágát a szamárkenyérnek… Valérián uram.
– Voilà le coq! Le coq!





– Vous êtes confus… Allò! Kruzmicsek!
– Tovább  élem majd  itt  életemet  és  hálásan  fogok  gondolni magára. Hiszen 
eljött értem… Nem fogom elfelejteni a holland crownfisht… Én már beletörődtem, 
hogy a tiszapócsi agyagos, sárga földben ássák meg síromat. Tegnap még borzasz­




rólunk… Ez minden. C’est tout, ahogy Mentonban mondják… Bon voyage, monsieur 
Valérián. Au revoir Thérèse!

























– Une rareté rarissime. Hallatlanul értékes könyv. Állítólag a hatodik századból. 
Megér  félmillió dollárt. Az egyiptomi Szent Katalin­kolostor kincse volt valaha a 









ta est Dominus iis, qui tribulato sunt corde…” Az imént mondta, hogy tud latinul?…
– Igen… Ámbár…





























mosott  ősz  hajával  Ángyéla  emlegette  lakóját,  lassan  visszatért  az  udvarra  és  a 
nagykaput, melyen át Valérián sofőrje elhajtott, gondosan bezárta. Nem volt an­




























































De  tudta, hogy arról,  ami  történt  az  éjjel, mélázni,  tűnődni,  tusakodni  és  té­
pelődni: meddő időpocsékolás. Valérián nagy, fekete gépkocsija valahol már a Mu­
hi­puszta táján Borsodban robog, talán már Ónodon is túl.
„Késő… minden késő… Amit  egyszer már megírtak  rólam  a nagy,  ócska…  égi 
















































































































































szarvon. De  talán  az  öregnek  volt  is  hallása  és maga  is  szenvedett  a  hangoktól, 
csakhogy eltűrte a sok egyébbel együtt, amit zokszó nélkül el kell viselnie egy vén 





















































melegedő  levegőbe. A  jellegzetes disznószag, melyet  egész  télen át  érezni  lehetett 





















lant  szimatolna  finom  és  érzékeny nedves  orrával  a  reggeli  poros  levegőben,  egy 
pillanatig sem tévesztette szem elől gazdáját. Feszülten tanulmányozta minden lé­
pését. Mindannak, ami vadászösztönként felülmúlta értelmét, csak egyetlen tárgya 



















A  szíve  változatlanul  fájt,  egyre  erősebben  sajgott, úgyhogy minden egyéb ok 
nélkül könnyekkel telt meg a szeme.































































































































mellett Tiszagyulavára  felé kanyarodik el,  a  szekerek  is  arra  járnak és  elkerülik a 
gátőrházat. Balázs Ákos, jobb térdkalácsa miatt egyre inkább bicegve, letért az or­
szágútról a kurvacsapásra.




































































született,  anyja neve Nyáry Róza,  elvált,  gyermektelen.  „A soha vissza nem hozható, 
örökre elmúlt úri Magyarország egyik legellenszenvesebb képviselője… egész életében nem 
dolgozott… Ha képet akarunk magunknak alkotni az urak uralmának letűnt félfasiszta, 
hazaáruló rendszeréről, arról a feudális Magyarországról, amelyben az urak csak dőzsöl-
tek, kártyáztak, házasságot törtek, mindenféle erkölcstelen kéjelgések, förtelmes mulatozások, 
fekete misének nevezett tivornyák pezsgős dáridóiban szórták a pénzt, amiért nem dolgoz-
tak meg, akkor ennek a Balázs Ákos nevű volt földesúrnak az arcképét kell magunknak 
megrajzolnunk…”
Az is ott volt a feljegyzések közt, hogy értett a régi könyvekhez.
























mindig  kerülte  az  élő deportáltakat. Már  tavaly  jó  előre megállapodott Krisztics 
doktorral, hogy távol tartja magát a kitelepítettektől, merő óvatosságból, mert neki 






Hiszen  tavaly, mikor  a  pesti  kitelepítettek megérkeztek,  az  öreg  Eck  Lukács 
őt hívta el a Pólya utcába a beteghez, aki akkor két civakodó öreg hölggyel lakott 





















































































































































































„Vélemény”  című  utolsó  szakaszát.  Eszerint  Balázs  Ákos  kitelepített  tiszapócsi 
lakosnak régebbi eredetű, körülbelül egy éve tartó szívbetegsége volt. Ennek nyo­























rab GUsztáv és az Utazás az ismeretlenbe
  
Az 1949­től  a Keleti  Főcsatorna  építkezésén  földmérőként dolgozó Rab Gusztáv 
pár év alatt geodéziai technikus, brigádvezető lett, s mérnöki munkát végzett. A csa­































lapokat Kodály  Edinburgban  vagy Oxfordban  elvesztette!”.  Ez  a  csonka  példány 
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ugyancsak  tartalmaz  ceruzával  jelölt  rövidítéseket.  A  hagyatékban  megtalálható 
ezen kívül a regény Berki Erzsébet által készített francia nyersfordításának 446 ol­
dalas gépirata (k3).
A  regény  szereplői  közül  az  esperesét  bizonyosan  dr.  Tajti  Lajos  tiszapolgári 
esperesről mintázta Rab. Más  szereplők azonosításához  egy  címeket, névjegyeket 















szerint 24 órán belül el kellett hagynia várbeli  lakását  (Úri utca 52.),  és el kellett 
foglalnia kényszertartózkodási helyét a Polgár községhez tartozó 88. számú tanyán. 
Széchenyi fellebezett a határozat ellen. Az ablaktalan és fűthetetlen tanyai szobából 
balatongyöröki  ismerőséhez,  Reznik  Jánoshoz  költözhetett  1951  novemberében.
A  református  családból  származó  Rab  titokban  katolizált  ebben  az  időszak­

















A kéziratot Rab magával  vitte  1958­ban Franciaországba, miután  francia  ba­
rátja, Robert Squarciafichi, a „Le Cap Estel Hotel” tulajdonosa (Ezè Bord de Mer) 
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meghívta  őt  feleségével  együtt  baráti  látogatásra.  Felesége  ösztönzésére  fogadták 
el a meghívást. Az Utazás az ismeretlenbe  című regénye erősen  rövidítve megjelent 































Rab  Gusztáv  regényének  nyugat­európai  sikerét  részben  aktualitása  magya­






a  közönség  igényének  kielégítése;  fő  célja  a  közelmúlt  történéseit  szórakoztató, 
ugyanakkor reflexióra ösztönző formában feldolgozó cselekményvezetés mély lélek­
ábrázolással. Munkássága második szakaszának fő műve, az Utazás az ismeretlenbe 
meghozta számára a széles körű nyugat­európai elismerést.
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emberi  életben;  helyes­e  saját meggyőződésének  vagy  akár  életének  feláldozása  a 
másik ember megmentéséért; a társadalmi rend helyessége; az élet értelme vagy ér­
telmetlensége. Ezek az örök kérdések folyamatosan foglalkoztatják az írót.
  
